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 التجريد
على تخطيط التعليم  gninraeL lacorpiceR فعالية تطبيق استراتيجية.2018. رفيقة العزيزة
 بمدرسةالسلام" السابع "لترقية مهارة القراءة لطلبة الصف  )ylE nad hcalreG( جيرلاك و إيلي
المشرف الماجستير، حزب الله هدى الدكتور  : المشرف الأول .بانجيلان توبان الإسلاميةالمتوسطة 
 .الماجستيرسيف الله أزهري : الحاّج أ الثاني
 ، مهارة القراءةجيرلاك و إيلي ، gninraeL lacorpiceRاستراتيجية  : مفتاح الرموز
، كثير من التلاميذ يشعرون بانجيلان توبان المتوسطة الإسلامية مالسلا تعليمية في مدرسة  
ال يسبب في هذه المدرسة لا يهتم بطريقة التعليم المتنوعة. هذا الح بالصعوبة في القراءة و المعلم
 إن تعليم اللغة العربية .وليس لهم حماسة و لا يحبون مادة اللغة العربية للالتلاميذ أن يشعروا بالم
 . لتلاميذ يشعرون بالسعادةا يحتاج إلى التطويرات المتنوعة لكي لا ملل بل
على تخطيط التعليم جيرلاك gninraeL lacorpiceR  استراتيجيةهذا البحث يبحث عن   
 بانجيلان المتوسطة الإسلامية السلام"" السابع بمدرسة لترقية مهارة القراءة لطلبة الصف إيلي و
السابع  بمدرسة  الصف كيف كفاءةمهارة القراءة لطلبة: (أ)  البحث . فتبحث الباحثة بقضاياتوبان
 gninraeL lacorpiceR(ب) كيف تطبيق استراتيجية ؟بانجيلان توبان المتوسطة الإسلامية"السلام"
السلام"  " السابع بمدرسة لترقية مهارة القراءة لطلبة الصف على تخطيط التعليم جيرلاك و إيلي
 gninraeL  lacorpiceR استراتيجية(ج)كيف فعالية تطبيق  ؟بانجيلان توبان المتوسطة الإسلامية
المتوسطة "سلامال" السابع  بمدرسة جيرلاك و إيليلترقية مهارة القراءة لطلبة على تخطيط التعليم
 .بانجيلان توبان الإسلامية
 lacorpiceR استراتيجية تطبيق فعاليةف لمعر الباحثة في هذا البحث، اردت و   
 متدالبحث استخطريقة . و أما القراءةلترقية مهارة  تخطيط التعليم جيرلاك و إيلي علىgninraeL
والاختبار والمقابلة والاستبيانات  طريقة الجمع البيانات: الملاحظة على، الباحثة هي الطريقة الكمية
 .الوثائق و
على  gninraeL lacorpiceRفعالية تطبيق استراتيجية وجود ونعرف من هذا البحث أن   
-T. )tseT-T(صيل تحليل برموز المقارنة تحعلى  القراءةلترقية مهارة  تخطيط التعليم جيرلاك و إيلي
وهذا يدل على الفروض  lebat-Tأكبر منgnutih-Tونتيجة  1160lebat-Tو  2,63هو  gnutih
 مقبولة. )aH() مرفوضة والفروض البدلية 0H(الصفرية 
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ABSTRAK 
 
Rofiqotul Azizah. 2018. Pengaruh Penerapan Strategi Reciprocal Learning 
Dalam Desain Pembelajaran Gerlach dan Ely untuk meningkatkan Kemampuan 
Membaca Siswa Kelas Tujuh Mts Assalam Bangilan Tuban. 
 
Pembimbing 1 : Dr. Hisbullah Huda, M.Ag 
Pembimbing 11 : Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I 
Kata Kunci : Strategi Reciprocal Learning, Gerlach & Ely, Kemampuan Membaca 
 
  Pembelajaran Bahasa Arab di Mts Assalam Bangilan Tuban, banyak siswa 
yang merasa kesulitan dalam kemampuan membaca dan pengajar di sekolah 
tersebut tidak banyak menggunakan metode pengajran yang bervariasi. Keadaan 
ini menyebabkan siswa merasa bosan dan cenderung tidak menyukai pelajaran 
Bahasa Arab. Sebenarnya, dalam proses pembelajaran bahasa Arab membutuhkan 
perencanaan sekaligus strategi yang bervariasi agar memberikan semangat dalam 
proses pembelajaran. 
 
  Dalam penelitian ini membahas tentang Strategi Reciprocal Learning 
dengan desain pembelajaran Gerlach & Ely untuk meningkatkan kemampuan 
membaca siswa kelas VII Mts Assalam Bangilan Tuban. Dengan rumusan 
masalah : 1) Bagaimana kemampuan membaca siswa kelas VII Mts Assalam 
Bangilan Tuban 2) bagaimana penerapan strategi Reciprocal Learning dengan 
desain pembelajaran Gerlach & Ely untuk meningkatkan kemampuan membaca 
siswa kelas VII Mts Assalam Bangilan Tuban 3) bagaimana pengaruh penerapan 
strategi Reciprocal Learning untuk meningkan kemampuan membaca siswa kelas 
VII Mts Assalam Bangilan Tuban. 
 
  Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
kuantitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, tes (pre test dan 
post test), wawancara, angket dan dokumentasi. 
 
  Dari penelitian ini kita mengetahui bahwasannya terdapat pengaruh 
penerapan strategi Reciprocal Learning dengan desain pembelajaran Gerlach & 
Ely untuk meningkatkan kemampuan membaca berdasarkan hasil analisis 
menggunakan rumus T-Test. Hasil T-Hitung menunjukkan hasil 9,68 dan T-Tabel 
menunjukkan hasil 1,77. Artinya penilaian T-Hitung lebih besar dari T-Tabel dan 
ini menunjukkan bahwa hipotesis H0 ditolak dan Hipotesis Ha diterima. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 
 خلفية البحث -أ 
كىي لغة  ،كأعظم مقومات القومية العربية ،ربية ىي لغة العركبة كالإسلاـاللغة الع  
 ،كاتسع صدرىا لكثتَ من الألفاظ الفارسية ،عاشت دىرىا في تطور كنماء ،حية قوية
كفي القركف الوسطى كانت الدؤلفات العربية في الفلسفة  ،كاليونانية كغتَىا ،كالذندية
. كما كانت اللغة العربية أداة التفكتَ كغتَىا مراجع للأكربيتُ كالعلـو الرياضية ،كالطب
 ،فبددت ظلماتها ،التي أشرفت منها الحضارة على أكربة ،كنشر الثقافة في بلاد الأندلس
 1.كدفعتها إلى التطور كالنهوض ،كقشعت عنها سحب الجهالة
لدل الدسلمتُ. فهي لغة  اللغة العربية ىي لغة الإسلاـ ك ذات أهمية قصول  
لغة القرآف) ك كسيلة لفهم النصوص الشرعية كالاستنباط الصحيح من ( مقدسة
النصوص. كبرتوم اللغة العربية على بشانية كعشرين حرفا كتكتب من اليمتُ الى اليسار ك 
ى إلى أسفل. اف اللغة العربية ىي اللغة الدشهورة في العالم التي تستخدمها أكثر من أعل
 2.من مائتتُ إنسانا كتستخدـ رسميا أكثر من عشرين بلدا في العالم
العربية كلغات أخرل لذا مهارات لغوية الاربع منها : مهارة  كانت اللغة  
 ،كلكن في ىذا البحث 3.الإستماع ك مهارة الكلاـ ك مهارة القراءة ك مهارة الكتابة
تشكل كظيفة مفتاح الحياة ك من قراءة لأف القراءة كمهارة تبحث الباحثة عن مهارة ال
ْسِم شارات أكؿ الآيات القرآنية التي تنزؿ ىو أمر للقراءة يعتٍ في صورة العلق : اِْقرْأب ِالإ
اّلِذم َعلََّم ۞ِإقػْرَْأ َكَربَُّك اَلأْكَرُـ  ۞َخَلَق الإْنَساَف ِمْن َعَلٍق  ۞َربَِّك اّلِذم َخَلَق 
                                                 
 ٛٗص,  )2002 رة : دار الدعارؼ.القاى (عبد العليم. الدوجو الفتٌ لددرسي اللغة العربية. ,إبراىيم1
 يتًجم من :2
  lah ,(3002.rjaleP akatauP :atrakaygoY) .”aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB“ ,daysrA rahzA
 يتًجم من :3
 721 lah ,)2991 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,aisenodnI artsaS nad kokoP iretaM ,nidduniaZ
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.۞َعلََّم اِلإْنَسَن َمالمَْ يَػْعَلم  ۞بِالَقَلِم 
ك مهارة القراءة احدل من أىم الدهارات  4
 ب  لتطوير الأفكار كتنمية العلم.اللغوية الأربع. لأف القراءة تساعد الطلا
كللقراءة مهارتاف أساسيتاف؛ هما: التعرؼ، كالفهم، كيقصد بالتعرؼ ربط الصوت   
الرمز الدكتوب  كالتحليل البصرم لأجزاء الكلمات، كالتمييز بتُ أسماء الحركؼ كأصواتها، ب
كأما الفهم فهو لزاكلة إقامة علاقة بتُ الألفاظ كالدعاني للتوصل إلى إدراؾ الوحدات 
 5.الفكرية للنص كالتنظيم الذم اتبعو الكاتب، كاستنتاج الأفكار العامة
تعليم اللغة العربية كاجب على الدسلمتُ لفهم القرآف الكرنً ك السنة النبوية.   
كلابد من دراسة العلـو الدرتبطة باللغة العربية. اللغة العربية كاحدة من الدواد الدراسية في 
لددرسة الإبتدائية ك الدتوسطة ك الثانوية حتى الجامعة. كىي من اللغة الأجنبية التي ينبغي ا
الددارس لديها مشكلات في تعليم اللغة العربية خصوصا مهارة  للتلاميذ أف يتعلموىا.
 منه نه  الدطبق على الدستول الثانوم ىو على أساس الد ،وقت الراىنالالقراءة. في 
بل  ،إلى التلاميذ فقط الدعرفة اللغويةالدقرر عطاء اللغة العربية ليس إ بهدؼ تعليم 3102
كفاءة الدهارات في العربية جيدا ك الكفاءة في شكل   لتلاميذأكثر من ذلك حتى بسكن 
من خلاؿ كفاءة لغوية ية الآف أكدت أف التلاميذ لديهم  صحيحا. كتعليم اللغة العرب
 على مهارات القراءة.التدريب تمرين ك التوفتَ الكثتَ من 
وسائل التعليمية ىا إلى الطريقة ك الإساليب ك الفي تعليم اللغة يحتاج مدرسو   
فبذلك ينبغي على كل معلم اللغة خصوصا معلم اللغة العربية أف يستخدـ الدتنوعة. 
تبا، طريقة التعليم اك استًابذية التعليم اك كسائل التعليم التي ُبذعل تعليم القراءة مريحا، كمتً 
 .كمرتاحا حيث أف ينمو إمكانية الطلبة لإبداعهم
في زماف الآف ، كثتَ من الّتلاميذ ما عندىم الحماسة ك الرغبة لتعليم اللغة العربية   
الجذاب  ك سهلا،  الى التعلم يحتاج. فلذلك الدواد الأخرل  لأف اللغة العربية أصعب من
                                                 
4
 ٔ-٘القرآف الكرنً صورة العلق :  
5
  ,/93496/0/egaugnal_erutaretil/ten.hakula.www//:ptth ٕٗٔٓتعلقة : تدريس الدهارة اللغوية.عمر, كليد لشدكح. مقالات م  
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  السلاـدرسة ة العربية. قد نفذت متعليم اللغالدعلومات الأساسية في  الى كيحتاج
اّدة التعليمية الأساسية. كلكن لم الداللغة العربية ك بالصيلاف توباف الدتوسطة الإسلامية
صل تعليم  اللغة العربية على النتائ  الدتوقعة. سوء التفاىم بتُ تعليم اللغة العربية على يح
تعليم اللغة العربية يحتاج إف  سب.الإسلاـ فح ليس لتعميق الدين أف تعليم اللغة العربية
تعليم اللغة العربية  لل بل منذكبة ك مسعودة. كقد تطورتطويرات الدتنوعة لكي لا مالإلى 
ليم اف ييتلاءـ لتع استًابذيةللغة العربية بتعليم اعض الطرائق ك الوسائل. كأحدىا، على ب
ك ايلي  التعليم جرلاؾ على بزطيط gninraeL lacrpiceRاستًابذية مهارة القراءة مثل 
 .)ylE nad hcalreG(
  ،بالصيلاف توباف الدتوسطة الإسلامية السلاـ من الدشكلات التعليمية في مدرسة  
في ىذه الددرسة لا يهتم بطريقة  ةكثتَ من التلاميذ يشعركف بالصعوبة في القراءة ك الدعلم
مل كليس لذم بضاسة ك لا التعليم الدتنوعة. ىذا الحاؿ يسبب التلاميذ أف يشعركا بالد
ارادات الدباحثة أف نبحث بحثا عمليا برت  ،يحبوف مادة اللغة العربية. كبالنظر الى ذلك
ك  جتَلاؾعلى بزطيط التعليم  gninraeL lacorpiceRاستًابذية  تطبيقوضوع ففعالية الد
 "سلاـلا" ةسبددر  سابعالصف ال لتًقية مهارة القراءة لطلبة )ylE nad hcalreG(إيلي 
 .بالصيلاف توباف الدتوسطة الإسلامية
 قضايا البحث  -ب 
 السلاـف"السابع  بددرسة لطلبة الصف ة مهارة القراء كيف كفاءة -ٔ
 ؟ بالصيلاف توباف الدتوسطة الإسلامية
على بزطيط التعليم  gninraeL lacorpiceR استًاتيجيةتطبيق كيف  -ٕ
 السلاـف"السابع  بددرسة ءة لطلبة الصف مهارة القرا لتًقية ك إيلي جتَلاؾ
 ؟ بالصيلاف توبافالإسلامية الدتوسطة 
على بزطيط التعليم gninraeL lacorpiceR استًاتيجية تطبيق كيف فعالية  -ٖ
السلاـف " السابع  بددرسةلتًقية مهارة القراءة لطلبة  ك إيلي جتَلاؾ
 ؟ بالصيلاف توباف ةالدتوسطة الإسلامي
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 أهداف البحث -ج 
الدتوسطة  السلاـف" السابع  بددرسةة الطلبة الصف لدعرفة كفاءة مهارة القراء -ٔ
 .توباف بالصيلاف الإسلامية
ك  جتَلاؾعلى بزطيط التعليم  gninraeL lacorpiceRاستًاتيجية تطبيق لدعرفة  -ٕ
  السلاـف" السابع  بددرسةلبة لطلتًقية مهارة القراءة  )ylE nad hcalreG( إيلي
 .بالصيلاف توباف الدتوسطة الإسلامية
على بزطيط التعليم  gninraeL lacorpiceRاستًاتيجية  لدعرفة فعالية تطبيق -ٖ
السابع  ءة لطلبة الصف لتًقية مهارة القرا )ylE nad hcalreG( ك إيلي جتَلاؾ
 .فبالصيلاف توبا الدتوسطة الإسلامية السلاـف" بددرسة
 منافع البحث -د 
 أما منافع ىذا البحث العلمي فيما يلي :
 الدنافع النظرية -ٔ
 لتطوير ك زيادة الحزانة العلـو كالدعارؼ في لراؿ اللغة العربية. )أ (
اختيار  ء فيكاعتنالطّلبة  القراءة البحث صورا عن ضعف  أف يعطي ىذا )ب  (
 .قراءةالداّدة الدناسبة لتًقية مهارة ال
 نافع التطبيقية الد -ٕ
 للباحثة )أ (
يكوف زيادة الختَة كالعلـو عن استتَاتيجية التعليم اللغة العربية أف 
كظيفة النهائية للحصوؿ على كلأداء  ،يتناسب بأىداؼ التعليمالعصرم ك 
 سونن بجامعة التعليم ك التًبية كليةتعليم اللغة العربية  بقسم  dP.Sشهادة 
 سورابايا. أمبيل
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 لمدرسةل )ب  (
زيادة العلـو كالدعلومات عن فعالية أف يكوف ىذا البحث العلمي 
 ك إيلي جتَلاؾيط التعليم على بزط gninraeL lacorpiceRستًاتيجية الإ
لدهارة القراءة ك يستطيع أف تطبيقها في عملية التعليم  )ylE nad hcalreG(
 ة اللغة العربية.مناسبة بأىداؼ التعليم ك ترقية فعالية التعليم كبخاصة ماد
 ساتيذللأ )ج (
الإستًاتيجية  لطلاب تعليم مهارة القراءة  أف يعرؼ أساتيذ
 nad hcalreG( ك إيلي جتَلاؾبزطيط التعليم  على gninraeL lacorpiceR
يمكن أف يستخدـ ىذا التعليم  . كستخدامها في تعليم اللغة العربيةاك  )ylE
 لأخرل.في تعليم مهارة القراءة ككذالك مهارة ا
 لتلاميذ )د (
تًقية مهارة أف يكوف زيادة العلـو ك الدعارث التًبوية لذم في تعليم ل
على بزطيط التعليم gninraeL lacorpiceR بالستًاتيجية لطلاب  القراءة 
ارتفاع الحماسة في العلمية التعليمية  ك )ylE nad hcalreG( ك إيلي جتَلاؾ
 .اللغة العربية
 حدود البحث -ه 
 تإلى مشكلا بالنظر البحث ىذا في الباحثة تناكلذا أرادت التي البحث دكدح أما
 :ما يلي في البحث مكاف ىو
 حدكد الدوضوع  -ٔ
 lacorpiceRإستًاتيجية  تطبيقب العلمي حدد الباحثة موضوع ىذا البحث  
في تعليم اللغة  لتًقية مهارة القراءة ك إيلي جتَلاؾعلى بزطيط التعليم  gninraeL
 العربية.
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 حدكد الدكاف -ٕ
 السلاـف" بددرسة فأف السابعتركز الباحثة ىذا البحث العلمي في الصف  
 الخاص في تدريس اللغة العربية. بالصيلاف توبافالإسلامية الدتوسطة 
 حدكد الزماف  -ٖ
 .ـ 8102-2102في السنة الدراسية العلمي ا البحث تركز الباحثة ىذ
 بعض المصطلحات توضيح -و 
لزيادة شرح ىذا البحث العلمي إلى القارئتُ فلذلك تبتُ الباحثة الدصطلحات في 
 موضوع البحث العلمي فيما يلي :
 فعالية -ٔ
أما فّعالية فهي مصدر  6الفّعالية. كقوة فّعاؿ : نشاط من صناعي مصدر  
صناعي اسم تلحقو ياء النسبة تليها تاء التأنيث للدلالة على معتٌ الدصدر. أم 
 برقيق النجاح في برقيق الغرض الدقصود منو.
 تطبيق  -ٕ
ك ىو الأنشطة لتحقيق  2تطبيقا، بدعتٌ تنفيذ. - يطبق - مصدر من طبق  
 شيء بطريق تنفيذ النظرية التي تؤدم إلى الغرض الأحسن.
 إستًاتيجية التعليم  -ٖ
طلاب  من قبل الدعلم لتحقيق ما يتعلق بأسلوب  توصيل الدادة ل كل  ىو
ىدؼ ما، كذلك يشمل كل الوسائل التي يتخذىا الدعلم لضبط الصف كإدارتو؛ 
العاـ الذم يعيشو الطلبة كالتًتيبات التي تساىم بعملية ىذا كبالإضافة إلى الجو 
على  غاة. تعمل الاستًاتيجيات بالأساستقريب الطالب للأفكار كالدفاىيم الدبت
                                                 
 .ٕٙٚٔ )، ص،ٕٛٓٓ، (القاىرة : عالم الكتاب ، معجم اللغة العربية الدعاصرةلستار عمر،  أبضد6
7
 )ٜٜٛٔؽ،لويس معلوؼ، الدنجد في اللغة ك الاعلاـ. (بتَكت: دار الدشر   
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إثارة تفاعل كدافعية الدتعلم لاستقباؿ الدعلومات، كتؤدم إلى توجيهو لضو التغيتَ 
 الدطلوب . 
 gninraeL lacorpiceR -ٗ
 لتحستُ فهم القراءة، اللغةم يو استًاتيجية تعلىgninraeL lacorpiceR 
من خلاؿ التعلم الفعاؿ مثل التلخيص كالتوضيح كالتنبؤ كالاستجابة لدا يتم 
 8قراءتو.
 بزطيط التعليم -٘
ىو طريقة منهجية لتحديد كتطوير كتقييم لرموعة من  بزطيط التعليم
 9الدواد كالاستًاتيجيات الدوجهة لضو برقيق أىداؼ تعليمية لزددة.
 ) ylE nad hcalreG(ك آلي  غرلاؾ -ٙ
كالتي تظهر  ylEك  hcalreGطيط التعليم التي طورىا إنها كاحدة من بز
من التسلسلات التي كيقدـ نمطنا  ،فيها العلاقة بتُ العناصر مع بعضها البعض
 يمكن تطويرىا إلى خطة نشاط التعليم. بدءا من برديد عناصر الاستًاتيجية ك
 01الوسائط الدستخدمة. الدواد ك
 ترقية -ٚ
بدعتٌ رفع كصّعد ك قّدـ مهارة القراءة  )ترقّية –يرّقى  -رّقى (من ر مصد  
ك يقصد في ىذا البحث ىي إرتفاع كفاءة الطلاب  في القراءة  11في ىذا البحث.
 gninraeL lacorpiceRاستًاتيجية تطبيق همها صحيحا. كىناؾ فرؽ قبل ك ف
                                                 
8
 يتًجم من : 
 ,sitamgidaraP nad sidoteM usI-usI-narajalebmeP nad narajagneP ledoM-ledoM ,luhatfiM ,aduH
 612 .laH ,)3102 ,RAJALEP AKATSUP :atrakaygoY(
9
 يتًجم من : 
 ilawajaR :atrakaJ( ,uruG emsilanoiseforP nakgnabmegneM : narajalebmeP ledom-ledoM ,namsuR
 551 .laH ,)2102 ,sreP
01
 يتًجم من : 
 ilawajaR :atrakaJ( ,uruG emsilanoiseforP nakgnabmegneM : narajalebmeP ledom-ledoM ,namsuR
 551 .laH ,)2102 ,sreP
 ٕ٘٘لوس مألوؼ, الدنجد في اللغة العربية , ص. 11
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ك أحسن طوؿ  ،) كبعدىاylE nad hcalreG( ك إيلي جتَلاؾالتعليم على بزطيط 
 انشطة التعليم.
 مهارة -ٛ
فهو ماىر. يقاؿ: مهر في العلم أم كاف  ،مهارة كىو حذؽ –مهر 
كىذا البحث يركز أف  31كفاءة ليعمل أك ليقضي بالجيد. 21حاذقا عالدا بو.
 مهارة القراءة للتلاميذ.
 القراءة  -ٜ
قراءة بدعتٌ نطق بالدكتوب  فيو أك القى -يقرأ-القراءة لغة مصدر من قرأ 
إيجاد الصلة بتُ لغة الكلاـ كالرموز  القراءة عملية يراد بها 41النظر عليو كطالعو.
الكتابة، كتتألف لغة الكلاـ من الدعاني كالألفاض التي تؤدم ىذه الدعاني، كيفهم 
 51 من ىذا أف عناصر القراءة ثلاثة، ىي :
 الدعتٌ الذىتٌ. )ٔ(
 اللفظ الذل ىؤديو. )ٕ(
 الرموز الدكتوب . )ٖ(
التي  ،ةىي التأليف السريع بتُ ىذه العناصر الثلاث ةكمهمة الددرس
 ،ك الإنتقاؿ منو إلى لغة الكلاـ يسمى قراءة ،زو لرمتتم القراءة بإجتماعها كبا
ز إلى الدعانى قراءة سريعة كتربصها إلى تربصة الرمو ك  ،كالعكس يسمى كتابة
 ألفاظ مسموعة قراءة جهرية.
                                                 
 777, الدنجدنفس الدراجع ، لويس معلوؼ,  21
 يتًجم من 31
 82 .laH ,)2891 ,srammeJ:gnudnaB) ,rajagneM sasA-sasA kitkadiD , noitusaN .S
 ٙٔٙنفس الدراجع، لويس معلوؼ,41
51
 ٘ٓٗ)، ص. ٜٜٛٔر ك التوزنً، (عماف : دار الدستقبل للنشاللغة العربية الثقافة العامة، لزمد عبد الغتٍ الدصرم ك لرد لزمد الباكتَ البرازم،  
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 قرءكايمهارة القراءة في ىذا البحث يعتٍ التلاميذ يستطيعوف اف 
فصيحا من اللهجة اك مستساغ فقط. كلكن ىم اللغة العربية  وصالنص
 يستطيعوف لفهم الدقركء فهما صحيحا ايضا.
 .بالصيلاف توباف سلاميةالدتوسطة الإ فالسلاـف الددرسة -ٓٔ
 الدراسات السابقة -ز 
ليس ىذا البحث بحثا أساسيا كلكنو قد بحث الباحثوف قبلو ك من البحثوث التي 
 : كىي ،أجرىا الباحثوف من قبل
ة القراءة لطلاب  الفصل السابع لتًقية مهار  )gninraeL lacorpiceR(فعالية طريقة  -ٔ
 61 جونواغي كرياف سيدكارجو. الحكوميةدرسة الدتوسطة الإسلامية بد
 ٕٕٔٙٓٔٔٚد : رائحة المحمودة  الباحثة
 ٕ٘ٔٓ :  السنة 
بحث نبحث الدشكلة عن كيف استخداـ طريقة ذا ال: ى تعليق البحث
ك كيف فعالية تلك طريقة لتًقية مهارة القراءة. تلك  gninraeL lacorpiceR
. كالأسلوب  بصع البيانات كالتجربي "set-t"البحث ىو بحث الكمية بالستعماؿ 
بالستعماؿ الدلاحظة ك الدقابلة ك الإستبيانات ك الإختيار ك الوثائق. كالمجتمع 
سلامية الحكومية ث ىو بصيع التلاميذ فصل السابع بالددرسة الدتوسطة الإالبح
بإستعماؿ الأسلوب   ،التلاميذ ٕٖجونوغى كرياف سيدكارجو بعدد عينة البحث 
. كبرليل النتيجة الإختبار بالتحاسب الإحصائى gnilpmaS modnaR elpmiS
التجريبة =  كالحاصل الإختبار للمجموعة ٔٗ،ٓٚيعتٌ للمجموعة الضابطة = 
من البياف السابق الفرضية الصفرية  ).ٔٗٓ،٘ >ٜٜ،ٔاللوحة ( Tك  ٛ،ٕٛ
مقبولة بدعتٌ كجود ترقية كفاءة القراءة  )aH( مردكدة كالفرضية البدلية )oH(
لتًفية مهارة القراءة  gninraeL lacorpiceRلتلاميذ. إذف كجود تأثتَ طريقة 
                                                 
61
) لتًقية مهارة القراءة لطلاب  الفصل السابع بددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية جونواغي  gninraeL lacorpiceRفعالية طريقة (رائحة المحمودة,   
 5102, كرياف سيدكارجو
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الإسلامية الحكومية جونوغى كرياف لتلاميذ فصل السابع بالددرسة الدتوسطة 
 سيدكارجو.
. رائحة المحمودة الفرؽ بتُ ىذا البحث كالبحث العلمي الذم قدمو
. أما gninraeL lacorpiceR كيف استخداـ طريقةعن   البحث العلمي لذا تبتُ
) على gninraeL  lacorpiceRإستًاتيجية ( كيف استخداـعن   ىذا البحث فيبتُ
  .لاؾ ك إيليبزطيط التعليم جتَ 
 استبقائها ك مادة الرياضيات برصيل في إيلي) (جتَلاؾ ك أنموذج استعماؿ أثر -ٕ
 71 .الدتوسط لدل طالبات الصف الثاني
 ىاشم لزمد بضزة الجميلي:   الباحث
 ٕٗٔٓ :  السنة 
يهدؼ البحث الحالي الى معرفة اثر انموذج (جتَلاؾ كايلي) في  : تعليق البحث
 يل مادة الرياضيات كاستبقائها لدل طالبات الصف الثاني الدتوسط،برص
كلتحقيق ىدفا البحث كضعت الفرضية الصفرية التي تفتًض عدـ كجود فركؽ 
ذات دلالة إحصائية بتُ المجموعة التجريبية التي درست بإنموذج (جتَلاؾ كايلي) 
،تكونت عينة البحث كالمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة الدعتادة في التدريس
) طالبة اختارتهن الباحثة قصديان من لرتمع الدراسة موزعات على ٓٙمن (
) طالبة في المجموعة ٖٓ) طالبة في المجموعة التجريبية ك(ٖٓلرموعتتُ بواقع (
الضابطة ، كقد كافأت الباحثة بتُ ىاتتُ  المجموعتتُ في عدد من الدتغتَات 
كالتحصيل السابق في مادة الرياضيات،كاختبار (العمر الزمتٍ لزسوبان بالشهور،
الذكاء،كاختبار الدعرفة السابقة في مادة الرياضيات)،كقد اُعدت الباحثة اختباران 
) فقرة  من نوع الاختيار من متعدد كتم التحقق من ٓٗبرصيليان مكونان من (
يل النتائ  صدقِو كثباتو ِكفعالية البدائل الخطأ،كبعد تطبيقُو على عينة البحث كبرل
                                                 
71
لدل  استبقائها ك تمادة الرياضيا برصيل في إيلي) (جتَلاؾ ك أنموذج استعماؿ أثر. فٕٗٓٓالجميلي ىاشم لزمد بضزة, ابتهاؿ اسمر اعبودم الطائي.  
 رسالة ماجستتَ غتَ منشورة،كلية التًبية للعلـو الصرفة ك الاساس/جامعة بابل،بابل، العراؽ.الدتوسطف.  طالبات الصف الثاني
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احصائيان كشفت النتائ  عن تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست بإنموذج 
(جتَلاؾ كايلي) في برصيل مادة الرياضيات كاستبقائها كفي ضوء النتائ  
كالاستنتاجات قدمت الباحثة عددان من التوصيات كالدقتًحات منها استعماؿ 
مع النظريات التًبوية الحديثة  انموذج (جتَلاؾ كايلي) في التدريس كونو يتماشى
التي تؤكد الدشاركة الفاعلة للطالبات في عملية التعلم كالتعليم كلدا لو من اثر على 
نتائجهن من جانب كمن جانب أخر على بناء ركح التعاكف كالتنافس فيما 
كافتًضت اجراء دراسة لشاثلة لذذه الدراسة الحالية بدتغتَات أخرل لم  بينهن،
ل الدشكلات كتنمية حب ذه الدراسة مثل (الابذاىات ك القدرة على حتتناكلذا ى
 الاستطلاع).
ىاشم لزمد بضزة  الفرؽ بتُ ىذا البحث كالبحث العلمي الذم قدمو
 في إيلي) (جتَلاؾ ك أنموذج استعماؿ أثر البحث العلمي لذا تبتُ عن. الجميلي
. أما الدتوسط انيلدل طالبات الصف الث استبقائها ك مادة الرياضيات برصيل
إستًاتيجية  باستخداـ قراءةىذا البحث فيبتُ عن ترقية مهارة ال
 .) على بزطيط التعليم جتَلاؾ ك إيليgninraeLlacorpiceR(
 خطة البحث - ح
 : مقدمة الباب الأول -ٔ
 خلفية البحث )أ (
 قضايا البحث )ب  (
 أىداؼ البحث )ج (
 منافع البحث )د (
 حدكد البحث )ق (
 توضيح بعض الدصطلحات )ك (
 الدراسة السابقة. )ز (
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 : الدراسة النظرية الباب الثاني -ٕ
 : برتوم على مهارة القراءة الفصل الأكؿ )أ (
 gninraeL lacorpiceRاستًاتيجية  : برتوم على الفصل الثاني )ب  (
 ك آلي  ؾلاجتَ بزطيط التعليم : برتوم على الفصل الثالث )ج (
 : طريقة البحث الباب الثالث -ٖ
 نوع البحث )أ (
 خطة البحث )ب  (
 لرتمع البحث كعينتو )ج (
 متغتَ البحث )د (
 فركض البحث )ق (
 طريقة بصع البيانات )ك (
 بنود البحث )ز (
 برليل البيانات )ح (
 الباب الرابع : الدراسة الميدانية -ٗ
بالصيلاف  لدتوسطة الإسلاميةا فالسلاـف مدرسةلمحة تاريخ عن  )أ (
 .توباف
إستًاتيجية تطبيق  عرض البيانات ككيفية التحليل عن )ب  (
 ك إيلي  على بزطيط التعليم جتَلاؾ )gninraeL  lacorpiceR(
لاـف السفالسابع  بددرسة  لتًقية مهارة القراءة لطلبة الصف
 .بافبالصيلاف تو الدتوسطة الإسلامية 
 الباب الخامس : خاتمة البحث -٘
 نتائ  البحث )أ (
 الاقتًاحات )ب  (
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 مهارة القراءة -أ
 تعريف مهارة القراءة -1
قراءة بمعنى نطق بالمكتوب فيه أو القى النظر -يقرأ-القراءة لغة مصدر من قرأ  
عليه وطالعه. القراءة عملية يراد بها إيجاد الصلة بين لغة الكلام والرموز الكتابة، وتتألف 
فهم من هذا أن عناصر لغة الكلام من المعاني والألفاض التي تؤدي هذه المعاني، وي
 83القراءة ثلاثة، هي :
 المعنى الذهنى. )أ(
 اللفظ الذى ىؤديه. )ب(
 الرموز المكتوب. )ج(
من المهارة الاستيعاب وهي عملية نشيطة إيجابية تشتركفيها  تعتبر هذه المهارة
مراحل ذهنية تبدأ من الإدراك البصري للكلام المكتوب، فمطابق الرموز الكتابة لمدلولاتها 
الصوتية، وتنظيم هذه الصوتيات في مجموعات مستقلة ذات طرابط الصرفي والنحوي، 
 91.ليه الكاتبحتى يمكن القارئ من معرفة المعنى الذي يهدف إ
القراءة هي كفاءة لمعرفة وفهم المعنى المكتوب بتلّفظ أو تفكير في القلب. في 
الحقيقة القراءة هي عملية الإتصال بين القارئ والكاتب بوسيلة النصوص وفيها علاقة 
اللغة الشفوية واللغة التحريرية. رأى تاريجان أن القراءة هي عملية التي  المعرفية بين
 02إستخدم القارئ لنيل المعلومات التي تريد الكاتب أن تقديمه بوسيلة اللغة التحريرية.
 
                                                 
 405)، ص. 1998(عمان : دار المستقبل للنشر و التوزيم، اللغة العربية الثقافة العامة، محمد عبد الغني المصري و مجد محمد الباكير البرازي، 81 
 99ص. ٬) 8108(بيروث : هكتبت لبناى ،٬تعلم اللغاث الحياة وتعلمها٬صلاح عبد الوجيد 91
 يترجم من : 02
 ,ayrakadsoR ajameR .TP:gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 341 .laH .)1102
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 أهمية مهارة القراءة -2
وللقراءة أهميتها للفرد: لأنها ُتْسِهم في بناء شخصيته عن طريق تثقيف العقل 
واكتساب المعرفة، وتهذيب العواطف. وهي أداة التعلم في الحياة المدرسية. فالتلميذ لا 
ت يستطيع أن يتقدم في أي ناحية من النواحي إلا إذا استطاع السيطرة على مهارا
 القراءة، فهي بحق (مفتاح التعلم).
وهي كذلك مهمة للمجتمع، لأنها أدة الاطلاع على التراث الثقافي الذي تعتز 
به كل أمة تفخر بتاريخها، وهي أدة من أدوات الاتصال الاجتماعي، إذ إنها تربط 
العام في الإنسان بعالمه وبما فيه. وتبدو أهمية القراءة بالنسبة للطالب في مراحل التعليم 
 عدة جوانب، نوجزها في النقاط التالية.
فبالنسبة للجانب الأكاديمى، نجد أن القراءة هي المهارة ألساسية التي تعين 
الطالب على التحصيل الدراسى، والنمو الفكرى من خلال المواد الدراسية التي يتلقاها 
العقلية، وتشيع فيهم في المدرسة، كما توسع دائرة خبرة الطلاب وتنميها، وتنشط قواهم 
حب الاستطلاع النافع لمعرفة أنفسهم، ومعرفة الرجال الآخرين وعالم الطبيعة وإدراك 
 12أسراره وخفاياه، ومايحدث، ومايوجد في أزمنة وأمكنة بعيدة.
 
 داف مهارة القراءةأه  -3
للقراءة أهداف عامة ينبغي أن يرمي تدريسها إليها في مراحل التعليم العام، من أههمها 
 22مايلي :
 تنمية قدرة المتعلم على القراءة، وسرعته فيها، وجودة النطق، وتمثيل المعنى. )أ(
قروء فهما صحيحا، وتمييزه الأفكار الأساسية تنمية القدرة على فهم الم )ب(
 والثانوية، ونقد المقروء والحكم عليه.
                                                 
  988م) ص.  1998(بيروت : مؤسسة السالة الموجه العملي لمدرس اللغة العربية، عابد توفيق الهاشمي، 12
 028نفس المراجع، عابد توفيق الهاشمي ، ص. 22
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تزويد المتعلم بحصيلة وافرة ومتجددة من المفردات اللغوية، والتراكيب  )ج(
 الجيدة، والعبارات الجميلة.
 تنمية ميل المتعلم إلى القراءة، ودفعه إلى الاطلاع على أنتجته قرائح الأدباء )د(
 وعقول العلماء بما يوسع أفقه وينمى ثقافته.
 أنواع مهارة القراءة -4
 12للقراءة عدة تقاسيم لاعتبارات مختلفة منها :
 ن هذه التاية نوعان :القراءة م أنواععها من حيث الشكل و طريقة الأداء  )أ(
 القراءة الصامتة أو السرية : )8(
لأنها حلحل الرموز  ،القراءة عملية فكرية لا دخل للصوت فيها 
وليس رفع الصوت فيها بالكلمات  ،المكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة
 إلا عملا إضافيا.
 :  القراءة الجهرية )2(
متة، من تعرف بصرى هي قراءة تشتمل على ما تتطلبه القراءة الصا
الكتابية، وإدارك عقلى لمدلولاتها، وتزيد عليها التعبير الشفوى  للرموز
عن هذه المدلولات والمعاني، بنطقة الكلمات والجهر بها، وبذلك  
 كانت القراءة الجهرية أصعب من القراءة الصامتة.
ها نويقصد م لقراءة السريعة العاجلة،ا أنواعها من حيث أغراض القارئ )ب(
: كقراءة وهي قراءة هامة للباحثين والمتعجلين  الاهتداء بسرعة إلى شيئ معين،
ودفتر (التليفونات) ونحو  ،ودليل القطر ،والعناوين الفهارس وقوائم الأسماء،
 وكل متعلم محتاج إلى هذه القراءة في مواقف حيوية مختلفة. ،ذلك
ة تقرير، أو كتاب : كقراء قراءة لتكون فكرة عامة عن موضوع متسع  )8(
 جديد.
                                                 
 81), ص. 2002إبراهيم عبد العليم, الموجه الفنى لمدرسي اللغة العربية, (القاهرة : دار المعارف, 32
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، ويقصد بها الاستذكار والإلمام، وتقضي هذه القراءة التخليصية )2(
 القراءة بالتريث والأناة.
عدة مصادر، يجمع ، وفيها يرجع القارئ  إلى قراءة لجمع المعلومات  )1(
منها ما يحتاج اليه من معلومات خاصة، وذلك كقراءات الدارس 
 الذي يعد رسالة او بحثا.
، وهي قراءة خالية التعمق قراءة للمتعة الأدبية و الرياضة العقلية )5(
وقد تكون متقطعة تتخللها فتراب، وذلك كقراءة الأدب  والتفكير،
 والفكاهات والطرائف.
 .القراءة النقدية التحليلية  )4(
 أنواعها من حيث التهيؤ الذهى للقرئ  )ج(
 .و قراءة للاتمتاع ،للدرس نوعان : قراءة –هذه الناحية  -القراءة 
 شرات في تقويم تعليم القراءةؤاالم -5
 12القدرة التي تجب أن تملكها لتطوير التلاميذ في ترقية مهارة القراءة كمايلي :
 .بين الرمز و الصوتربط معرفة ال القدرة على ز الحروف والقدرة على تميي )أ(
 .في جملة أم لا كانت  سواء ،الكلماتةعرفمالقدرة على  )ب(
 .من السياق كلماتال عنىالمفهم  )ج(
 .الكلماتعنى الحقيقي من المفهم  )د(
 .العلاقة المنطقية واستخدام اسماء الموصول في الجملةمعرفة  )ه(
 .فكار الرئيسيةالأ صاستخلا )و(
 .قراءة ناقدة )ز(
 .فهم أسلوب الكاتب )ح(
 تعبير المعنى الضمنى أوالمعنى الصرحى كما أراده الكاتب.  )ط(
                                                 
 يترجم من:  12 
 36 ,lH )0102 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM( ,barA asahaB naupmameK rukugneM .dimaH ludbA
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 .دقة القراءة وحلاقتها )ي(
 .تحديد موضوع النص )ك(
 .تحديد الفكرة الرئيسية و الفكرة الداعمة )ل(
  gninraeL lacorpiceRاستراتيجية التعليم -ب
 gninraeL lacorpiceRتعريف استراتيجية  -1
استراتجية التعليم المصمم لتلاميذ عن فهم الأفراد  وه gninraeL lacorpiceR
وفيها فرصة لتفكير  ،بشكل مناقشة بين التلاميذ و المعلم أو بين التلاميذ و غيرهم
عترف "فالنسار" وتبادل خبرة التعليم بينها بطرح السؤال ليصلح التلاميذ في فهم مقروء. إ
"فالنسار" المشكلات عن صعبة  حينما يقابل gninraeL lacorpiceRالى racsnilaP 
ثم يعبر  nworB nnAو مقو بالبحث "أن برىن"  2198التلاميذ في فهم النصوص سنة 
 52.gninraeL lacorpiceRإنتاج البحث عن 
 ynohtnAهو من المدخل البنائى. المدخل عند انطانى  gninraeL lacorpiceR
رأي  62) يقول أنه كل إقتراض ترتبط عن حقيقة اللغة و تعليم و تعلمها.1198(
ان المدخل هو رتبة و إعتقاد عن حقيقة اللغة و تعليم و تطبيقه لتحقيق  nworB "برون"
ومن بيان السابق عرفنا ان المدخل هو كل إقتراض نظريا مسؤولية  72أهداف التعليم. 
 ليم و تعلمه و استخدم لتخقيق أهداف التعليم.عن حقيقة اللغة و تع
) هو نيل المعلومات كالنتيجة 4002( rehcsiFو فسجر  lediBالبنائى عند بديل 
هو حال  nosdrahciRاما عند ريجوسون  82عن الأنشطة الجمعية النفسية في بيئة المعينة.
 92وله.لتقديم فهم شخصا تأسيسا على ما يعرف و ظاهرة ح
                                                 
 يترجم من :12
 ajameR TP :gnudnaB( ,nemsesA nad iroeT fitkA narajalebmeP ,otnayiraH nad onosraW
 78.h ,)3102 ,ayrakadsoR
 يترجم من : 62
 62 .h ,)3102 ,atebaflA :gnudnaB( ,emsivitkurtsnoK narajalebmeP ,oyodraW nugnaM tigiS
 22نفس المرجع. ص, 72
 22نفس المرجع. ص, 82
 32 نفس المرجع. ص,92
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هي دفع التلاميذ لتطوير كفاءة لدى  gninraeL lacorpiceRإن هدف استخدام 
قسم  03ما يقرأ و توضيح و تنبؤ النصوص. القارئ مثل في تلخيص و سؤال و إجابة
 هي : gninraeL lacorpiceR"فالنسار" اربع المراحل في 
 تنبؤال )أ(
ذ الظن عن يعبر الكاتب الاتي في النصوص، وفي هذه المرحلة جعل التلامي
يجب على التلاميذ ان يتذكر المعلومات السابقة التي تتعلق بالموضوع في 
 النصوص.
 السؤال طرح )ب(
ذ المعلومات من النصوص ثم تعيين الهوية من نوع المعلومات جمع التلامي
و تقديم السؤال تأسيسا على المعلومات السابقة. وفوق ذالك حاول  ،المهمة
 التلاميذ لإجابة السؤال نفسا.
 توضيحال  )ج(
ذ الفكرة الرئيسية في النصوص و يساعد المجموعة في تأكيد أكد التلامي
 هم.باللغت
 تلخيص النصوص )د(
ذه المرحلة يعطي التلاميذ فرصة جيدة لتعيين الهوية و تجمع المعلومات إن في ه
و  ،و فقرة ،في النصوص. بدأ التلاميذ تلخيص النصوص تأسيسا على جملة
صفحة كلها. في الغالب قام التلاميذ يلتخيص الجملة او الفقرة  اول ثم تجمع 
 بينها.
بع مراحل السابقة ليساعد التلاميذ في بنى المعنى عن إختار "فالنسجار" ار 
وبهذه الطريقة يستطيع ان يرقب كفاءة التلاميذ في فهم ما يقرأ. أما في  ،النصوص
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تطبيقها يستطيع المعلم ان تبادل مرحلة الواحدة الى المرحلة الأخرى كما قال اليسابت 
 lacorpiceR" ان استخدام inolotoR ykceBو بكى روتولوني "٬"retsoF htebazilEفستر "
 13بيترتيب تنبؤ و طرح السؤال و التوضيح و تلخيص النصوص.  gninraeL
 
 gninraeL lacorpiceRاهداف استراتيجية  -2
 21: فهي كما يلى gninraeL lacorpiceRأما أهداف استخدام 
 ذ لفهم النصوص جيدةيساعد التلامي )أ(
 تكون الإشتراك التلاميذ في عملية التعليم )ب(
ذ فعليا في تعليم اللغة تعود التلامي ،gninraeL lacorpiceRباستخدام  )ج(
 العربية.
 تل للتلاميذمتعلم فهم المس )د(
 فرصة جيدة على التلاميذ لفهم تعلم و تفكيرها نفسا )ه(
 ترقية دافع التعليم طوال عملية التعليم )و(
 gninraeL lacorpiceR خطوات استخدام استراتيجية -3
 11:  فهي كما يلى gninraeL lacorpiceR استراتيجية خطواتأما 
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 خطوة الاولى )أ(
 أعطى معلم الإختبار القبلي لمعىفة قدرة التلاميذ )8(
 أعطى معلم النصوص إلى التلاميذ )2(
غة العربية باستخدام استراتيجي القارء يرسد المعلم التلاميذ لدرس الل )1(
الفاعلة طوال عملية القراءة. يقرأ المعلم جزء من النصوص بصوت 
المرتفعة و تطبيق أربع الخطوات في القراءة يتضمن على تلخيص و 
 السؤال و إجابة و توضيح و تنبؤ.
 ةخطوة الثاني )ب(
 ن خمس التلاميذ.تتكون المجموعة م ،يقسم المعلم التلاميذ إلى المجموعات
 ةخطوة الثالث )ج(
الأول المعلم كالرئيس المناقسة  ،شرح المعلم أن تكون التعليم مرحلتين )8(
 و الثانى بادله التلاميذ في تعليم التالى كالرئيس المناقشة.
 نظم التلاميذ المناقشة كالمعلم و يهتم بدون اصدقائه. )2(
 مرتفعة بإرشاده.أمر المعلم التلميذ ليقرأ النص بصوة  )1(
 خطوة الرابع )د(
تلخيص التلاميذ عن النص في كل مجموغة يتضمن على رئيس  )8(
 الفكرة والنصيحته.
 تقديم التلاميذ السؤال و إجابة نفسا. )2(
توضيح التلميذ جزء النص الذي إعتقاد الصعبة إلى اعضاء المجموعة  )1(
 الأخرى.
 اتب في النص الاتى.تنبؤ التلميذ بنظرية ماذا تبحث الك )5(
 تكرر التعليم بتبادل التلاميذ كالمعلم الذي تنظيم المناقشة. )4(
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 gninraeL lacorpiceRعيوب استراتيجية مزايا و  -4
وهي كما يلي   gninraeL lacorpiceRكانت بعض المزايا في استخدام استراتيجية
 :
 تطوير إبتكار التلاميذ )أ(
 ذإرتفع تعاون بين التلامي )ب(
 نمي موهبة التلاميذ و بخاصة في القراءة و الكلام )ج(
 إهتم التلاميذ في عملية التعليم لأنه كخبرة التعليم )د(
ترقية كفائة التلاميذ في استعمال المعلومات و كفائة الدرس الخيال ان  )ه(
 11تكون أصلي.
 كان التلاميذ تعود في تقديم التعبير او الرأي و الكلام امام الفصل. )و(
وينالوا المعلومات من متنوع  ،يطلب التلاميذ ان يفكروا المستقل )ز(
 11.و يدرسوا بتلاميذ الأخرى ،المصادر
 ذ لتحليل المشكلات و تلخيص في أقل الوقت.تدريب التلامي )ح(
دور  الأخر بادللأن في وقت  ،شرف التلاميذ المعلم في عملية التعليم )ط(
 المعلم فيها.
 63وهي كما يلي : gninraeL lacorpiceR عيوب استخداماستراتيجيةاما 
 قليل جدا التلاميذ كالمعلم في عملية التعليم. )أ(
تحتاج طويل الوفت في تطبيقها للحصول أجيد تعامل التلاميذ في درس  )ب(
 المجموعة. 
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 ) ylE nad hcalreGغرلاج و آلي ( تخطيط التعليم -ج
 غرلاج و آليتخطيط  تعريف أو أساس -1
يعود هذا التخطيط إلى فيرنون جيرلاش و دونالد إيلي اللذين إبتكارا أنموذجا 
تعليمية سمي باسميهما واستتد الى فكرة بان المعلم. هو المصمم تعليميا لتخطيط البرامج ال
ويتبني تخطيط  ،والمنظم والموجه والمرشد والمقوم للعملية و ليس مجرد ناقل لجوانب التعلم
ويشمل على معظم العناصر  ،مدخل النظم أو م يسمى المنحى النظامي للتعليم و التعلم
ويبين هذا العلاقة بين مكون اخر من  ،يسالتي تشارك في مضامين التدر  ،الضرورية
مكوناته ويقدم نمطا تتبعيا يمكن تطويره الى استراتيجية للتعليم و التعليم الفال. إذا ركزا 
إذا الهذف من  ،غهتمامها على الانظمة والعناصر التي هي جزء من الإنظام التعليمي
ة ورافق تخطيطها ازدهار التخطيط يركز على عملية التعلم واستعمال الوسائل التعليمي
) وكمب 1298) وديك و كاري (5298تخطيط اخرى امثال تخطيط جانيه وبرجنس (
 73). 8298(
 غرلاج و آليخطوات تخطيط  -2
 81: فهي كما يلى غرلاج و آليتخطيط  خطواتأما 
من مع صياغة الأهداف  تحديد المحتوى تتم هذه الخطوة بشكل متزا )أ(
التعليمية ويشير المحتوى إلى المادة أو الموضوع يتضمنه من مفاهيم وحقائق 
وقيم ، تشكل جميعها ما وأفكار متصلة به ومبادئ ومهارات واتجاهات 
ى التعليمي اللازم لتحقيق الاهداف التي اشتقت من يطلق عليه المحتو 
 المحتوى.
                                                 
استعمالأنموذج(جيرلاك وإيلي)فيتحصيلمادة الرياضياتواستبقائهالدى طالبات الصف أثر . "5002الجميلي هاشم محمد حمزة, ابتهال اسمر اعبودي الطائي.73
 ماجستير غير منشورة،كلية التربية للعلوم الصرفة و الاساس/جامعة بابل،بابل، العراق.رسالة الثانيالمتوسط". 
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تحديد الاهداف التعليمية تمثل الاهداف التعليمية المخرجات المتوقعة  )ب(
لمنظومة التدريس سواء كانت هذه  المنظومة مقررًا دراسيًا ام برنامجا دراسيا ً
 .ام درسا ًواحدا ً
ير مفهوم السلوك المدخلي إلى تقيويم السلوك المدخلي للمتعلمين يش )ج(
مستوى المتعلم قبل أن يبدأ التعليم وبكلمة أدق يشير إلى ما سبق للمتعلم 
 أن تعلمه. وهذا الاختبار يسمى اختبار(المعرفة السابقة) شفويا ًاوتحريريا.ً
عبارة عن خطوات إجرائية منتظمة  تحديد استراتيجية التعليم بأنها )د(
ملة ومرنة ومراعية لطبيعة المتعلمين، والتي تمثل ومتسلسلة،بحيث تكون شا
 الواقع الحقيقي لما يحدث داخل الصف من استغلال لإمكانات متاحة،
 لتحقيق مخرجات تعليمية مرغوب فيها.
تنظيم مجموعات العمل تتضمن هذه الخطوة كيفية  ترتيب المتعلمين  )ه(
اتيجية التعليم وتنظيمهم داخل الغرفة الصفية على وفق ما تقتضيه استر 
 .(دراسة ذاتية و أو مجموعات كبيرة كانت أم صغيرة و أو الصف كله
توزيع الوقت وتنظيمه.وهذا يعتمد على طبيعة الأهداف وطبيعة  )و(
 الاستراتيجيات والأساليب اللازم استخدامها لتحقيق الأهداف.
و ورشة تحديد المكان الذي سيتم فيه التعلم: (غرفة الصف و المختبر  )ز(
 العمل والأخر).
 اختيار مصادر التعليم )ح(
لقياس  ويتم في اثناء التعليم (تكويني) او في نهايته (ختامي)، تقويم الاداء: )ط(
مدى تحقق الاهداف والتأكد من سلامة الاجراءات السابقة من اجل 
 التحسين في حالة اتباع الخطوات السابقة مرة اخرى.
 التغذية الراجعة. )ي(
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 غرلاج و آلي شكل خطوات تخطيط
  
 )0891 ٬ylE dna hcalreG(
 
 غرلاج و آليعيوب تخطيط مزايا و  -3
 وهي كما يلي : ،غرلاج و آليكانت بعض المزايا في استخدام تخطيط 
لديه اختلافات خاصة بها مقارنة مع نموذج التعلم ايلي و جرلاش التعلم تخطيط 
قبل تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم.  الاختبار القبلي الفرق الأكثر وضوحا هو عقد الآخر.
هو شامل للغاية في تنفيذ أو ايلي و جرلاش افة إلى ذلك ، فإن نموذج التعلم بالإض
التخطيط للتعلم ، كما يتضح من مراحل تجميع التعلم ، وحساب الوقت الفاصل ، 
 91وترتيبات الغرفة.
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 وهي كما يلي :  ،غرلاج و آليعيوب استخدام تخطيط اما 
، من بينها عدم  عدد قليل من أوجه القصور تعليم جرلاش و ايلي لها تخطيط 
بحيث يجعل المعلم على  ، مرحلة من مراحل الاعتراف بخصائص التلميذ الإعلان أي
 21م التلاميذ أثناء عملية التعلم.الأقل غارقًا في تحليل احتياجات تعل
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 البحث نوع -أ
إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية  كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم
والطريقة الكيفية هي طريقة  .)fitatitnauK(و الطريقة الكمية  )fitatilauK(
البحث التي تستغني عن الأرقام العددية. وعكس الطريقة الكمية فإنها يكون فيها 
 الحساب والأرقام العددية.
حث التي تستخدمها الباحثة هي طريقة دراسات أما طريقة هذا الب
ميدانية. تستخدم الباحثة الطريقة الكمية. وإن الطريقة الكمية لنيل البيانات عن 
و  كعلى تخطيط التعليم جيرلا) gninraeL  lacorpiceRإستراتيجية ( استخدام
السابع  بمدرسة  لترقية مهارة القراءة لطلبة الصف) ylE nad hcalreG(إيلي 
 .بانجيلان توبان المتوسطة الإسلامية السلام""
 مجتمع البحث وعينته -ب
 مجتمع البحث -1
مجتمع البحث هو جميع الأفراد أو الأشخال المستخدمة لتعميم 
حصول البحث. إذا أرادت الملاحظة جميع عناصر في ولاية الملاحظة 
ومجتمع البحث في هذا البحث هو أحد من  14فيسمى بملاحظة المجتمع.
التي . بانجيلان توبان المتوسطة الإسلامية السلام"" السابع بمدرسة الصف
 .طالبا ، ولكل فصل خمسة وعشرون حتى ثلاثونفصول ةثلاثتتكون من 
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 ينة البحثع -2
 64عينة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منه.
السابع   في الصف تلاميذوأما عينة البحث في هذا البحث هي جميع ال
. وإذا كان عدد مجتمع بانجيلان توبان المتوسطة الإسلاميةم" السلا" بمدرسة
د البحث أكثر من مائة، فيجوز أن تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عد
عينة في هذا الأخذ جميع المجتمع. وكان  ،مجتمع البحث أقل من مائة فلذلك
 42البحث هي جزء من المجتمع. وعدد عينة البحث في هذا الصف 
 هذا البحث هي العينة القصدية . أما الطريقة المستخدمة فيميذتلا
 34.)elpmaS evisopruP(
 متغير البحث -ج
 المتغير في هذا البحث يعني:
التغيير أو الإصابة  : متغير مؤثر أو السبب في  متغير المستقل -1
. والمتغير المستقل في هذا البحث هو Xمتغير غير مستقل يسمى متغير 
على تخطيط التعليم ) gninraeL  lacorpiceR(إستراتيجية استخدام 
 )ylE nad hcalreG(و إيلي  جيرلاك
. Yثره المتغير الأخر يسمى متغير : المتغير يأ متغير غير المستقل -2
 .ث هي مهارة القراءةستقل في هذا البحوالمتغير غير الم
 فروض البحث -د
قال سوهارسيمي اريكونطا أن الفروض في البحث نوعان، هما الفرضية الصفرية 
 44والفرضية البدلية.
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 )aH(الفرضية البدلية  -1
و  )X lebairaV(دلت فرضية أن فيها التأثير بين متغير مستقل 
في هذا  )X lebairaV(. أما متغير مستقل )Y lebairaV(متغير غير مستقل 
على تخطيط  )gninraeL  lacorpiceR(إستراتيجية البحث هو استتخدام 
 غير مستقل و متغير) ylE nad hcalreG(و إيلي  التعليم جيرلاك
. أما الفرضية البدلية في مهارة القراءةفي هذا البحث هي  )Y lebairaV(
إستراتيجية  من خلالتطبيق  هذا البحث هي وجود ترقية مهارة القراءة
 hcalreG(و إيلي  يم جيرلاكعلى تخطيط التعل )gninraeL  lacorpiceR(
 توسطة الإسلاميةالم السلام""بمدرسة السابع "أ" لطلبة الصف  )ylE nad
 .2112/2112السنة الدراسية  بانجيلان توبان
 )oH(الفرضية الصفرية  -2
 lebairaV(دلت فرضية أن عدمت فيها التأثير بين متغير مستقل  
أما الفرضية الصفرية في هذا  ).Y lebairaV( و متغير غير مستقل) X
 lacorpiceR(إستراتيجية تطبيق  ترقية مهارة القراءة بعد البحث هي عدم
لترقية  )ylE nad hcalreG(و إيلي  جيرلاكعلى تخطيط التعليم  )gninraeL
المتوسطة  السلام"" بمدرسة"أ"  السابع مهارة القراءة لطلبة الصف
 .2112/2112السنة الدراسية  بانجيلان توبان الإسلامية
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 711 mlh ,)6102
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 طريقة جمع البيانات -ه
 قه بهذا البحث كما يلي:وقد استعمل الباحثة طريقة كثيرة مواف
 )isavresbO( الملاحظة -1
هي وسيلة استخدامها الباحثة في اكتساب الخبرات والمعلومات  
ة أن يكون باستعمال من خلال ما تشاهد أو تسمع منه. في الملاحظ
 54ستفتاء والأرقام والصورة.الاختبار والا
الباحثة الطريقة الملاحظة ليصور حقيقة الحال أو  تستخدما  
الحديث في عملية تدريس في الفصل المقصودة. الملاحظة لتلاميذ (عند 
على تخطيط التعليم  gninraeL lacorpiceRاستخدام الاستراتيجية 
). صفحة الملاحظة لمعرفة عملية )ylE nad hcalreG(جرلاش و ايلي 
على تخطيط  gninraeL lacorpiceRالاستراتيجية التعليم باستخدام 
لترقية مهارة القراءة لطلبة  )ylE nad hcalreG(و ايلي  التعليم جرلاك
 .بانجيلان توبان لاميةالمتوسطة الإس  السلام"" السابع  بمدرسة الصف
 )seT(الاختبار  -2
الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى  الاختبار هو بعض  
المستخدمة لقياس المهارة، والمعرفة، والقدرة، أو الموهبة التي يمتلكها الأفراد 
 24أو المجموعات.
ي. أما ار البعدالباحثة طريقة الاختبار القبلي والاختب متاستخد  
 gninraeL lacorpiceRإستراتيجية تطبيق  ختبار القبلي هو يجري قبلالا
لمعرفة مستوى  )ylE nad hcalreG(و إيلي  جيرلاكعلى تخطيط التعليم 
ختبار البعدي أما الاالطلبة اللغوية أو كفاءتهم اللغوية قبل استخدامها. و 
                                                 
 يترجم من: 54 
 TP :atrakaJ( ,IV isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudeserP ,otnukirA imisrahuS
 22 mlh ,)6002 ,atpiC akeniR
 222نفس المرجع: ص.  24 
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على تخطيط  gninraeL lacorpiceRإستراتيجية تطبيق  هو يجري بعد
ر والتقدم لمعرفة مدى التطو  )ylE nad hcalreG(و إيلي  جيرلاكالتعليم 
ا الاختبار تقارن ابعد استخدامها. ونتيجة هذ اللغوي الذي أنجزه التلاميذ
 بنتيجة الاختبار القبلي لمعرفة مدى الفرق بينهما.
 )aracnawaW(المقابلة  -2
ع البيانات إذا أراد الباحثة أن المقابلة هي واحد من تقنية جم  
تفعل دراسة الأولية لنيل المشاكل البحوث ولنيل المعلومات العميقة من 
 24المستجيبين في عدد صغير.
هنا  ،اتمت الباحثة الطريقة المقابلة لجمع البياناستخد
في هذه الطريقة يعني باعداد دفتر الأسئلة.  ،تستخدمها المقابلة الموجة
تسأل الباحثة إلى رئيس الأستاذ لنيل البيانات عن المدرسة و عدد 
ولا  ،المدرسين و التلاميذ وبرامج التي تساعد تدريس اللغة العربية بها
على للحصول  ،الدي يعلم في الصف المقصودة ةتنسى إلى الاستاذ
المعلومات عن عملية التدريس اللغة العربية وكفاءة التلاميذ و مشكلتهم 
و محاولات نحو ترقية مهارة القراءة. وسألت الباحثة التلاميذ عن تدريس 
على  gninraeL lacorpiceRإستراتيجية اللغة العربية قبل و بعد استخدام 
 .)ylE nad hcalreG(و إيلي  تخطيط التعليم جيرلاك
 )tekgnA(لاستبيانات ا -4
الاستبيانات هي طريقة جمع البيانات بطريق أسئلة مكتوبة   
في الكتاب الآخر طريقة  24ويجيب المشاركون بالمكتوبة أيضا.
سئلة المكتوبة التي تستخدم لنيل البيانات والمعلومات الاستبيانات هي الأ
                                                 
 يترجم من: 24 
 491 mlh ,)2102 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitilleneP edoteM ,onoyiguS
 يترجم من:24 
 mlh ,)2002 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP nad laisoS naitileneP igolodoteM ,hairuZ luruN
 281
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أهداف من تعميم  24من المشاركين عن الفراد أو الأشياء يعرفهم.
الكاملة عن المشكلات والمشاركين  الاستبيانات هي طلب المعلومات
دون المخافة إذا يعطي المشاركون الإجابة السيئة التي غير مناسبة بالواقع 
 35في الإجابة الاستبيانات.
استجابة التلاميذ  استخدمت الباحثة هذه الطريقة لمعرفة  
 على تخطيط التعليم جيرلاك gninraeL lacorpiceRإستراتيجية باستخدام 
 لترقية مهارة القراءتهم.  )ylE nad hcalreG(و إيلي 
 )isatnemukoD(الوثائق  -5
هي طريقة جمع البيانات مصدرها المكتوبة والكتب والمجلات   
استخدمت الباحثة  15.والجرائد والبحوث الموجودة والحكايات وغيرها
 المدرسة عن تاريخ تأسيس معلومات هذه الطريقة لنيل البيانات على
  lacorpiceRاتيجية إستر وحالة المعلم والمتعلم وعملية تعليم اللغة العربية 
لترقية  )ylE nad hcalreG(و إيلي  على تخطيط التعليم جيرلاك gninraeL
 المتوسطة الإسلامية السلام"" السابع  بمدرسة مهارة القراءة لطلبة الصف
 .بانجيلان توبان
 بنود البحث -و
هو آلة أو الأدوات استخدام الباحثة لنيل الحقائق العلمية التي تدعم  
 البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث الآتية:عملية 
 والمبادئ التوجيهية للمراقبة. -1
                                                 
 يترجم من: 24 
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 522 mlh ,)6102
 يترجم من: 35 
 99 mlh ,)3102 ,atebaflA :gnudnaB( ,siseT nusuyneM kinkeT nad igolodoteM ,nawdiR
 يترجم من: 15 
 ,ayrakatsuP isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM
 131 mlh ,)2102
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 الأسئلة والتمرينات  وأوراق العمل جدول الأسئلة. -2
 المبادئ التوجيهية للمقابلة و تسجيل الصور والتسجيلات الصوتية. -2
 والاستبيانات (استبيان مفتوح واستبيان مغلق). -4
 قائمة الاختيار.إرشادات التوثيق و  -5
 تحليل البيانا -ز
في قضايا البحث.  ةتحليل البيانات هي طريقة إجابة الأسئلة المستخدم   
قائق من الأرقام بالطريقة الحقائق الكمية، وهي الباحثة الح في هذا الفرصة قدمت
 65الإحصائية.
 lacorpiceRاستخدام إستراتيجية  تستخدم الباحثة لتحليل البيانات لمعرفة  
لترقية مهارة  )ylE nad hcalreG(و إيلي  على تخطيط التعليم جيرلاك gninraeL 
يلان بانج المتوسطة الإسلامية  السلام"" السابع  بمدرسة القراءة لطلبة الصف
و رمز المأوية. وأما الرموز الذي تستعمل  )tseT-T( T. والرموز اختبار توبان
 الباحثة هو:
  esatnesorP(( رمز المأوية -1
استخدام إستراتيجية لتحليل البيانات عن  )P(رموز المأوية  
 hcalreG(و إيلي  جيرلاكعلى تخطيط التعليم  gninraeL lacorpiceR
المتوسطة  السلام"" السابع  بمدرسةالقراءة لطلبة  لترقية مهارة )ylE nad
الذي حصل عليه الباحثة بطريقة الاستبيانات  بانجيلان توبان الإسلامية
 وهي:
 
 
 
                                                 
 يترجم من: 65 
 05 mlh ,)3002 ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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نايبلا: 
P =  ةيوألما ةبسنلا 
f  = ةبوجلأا راركت (Frekuensi) 
N = ينبيجتسلما ددع53 
 
ليلتح في ينيعتلاو يرسفتلا امأ يملعلا ضاترفلإا قيقتحو ةعوملمجا تانايبلا٬ 
ثحابلا لمعتسيفة :يلي اميف اطنوكيرأ يميسراهوس هتمدق يذلا رادقلما54 
اةحولل 1.1 
27 %-111 % اديج 
57 %- 25% لاوبقم 
 41%- 55% اصقان 
11% -23%  احيبق 
 
    
 
 
 
                                                 
 53 نم مجتري: 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 
41 
 54 نم مجتري: 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi,(Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006), hlm 246 
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ما تفسير و التعيين في تحليل البيانات المجموعة و تحقيق الإفتراض العلمي النتائج أ
 في الإختبار من ناحية التقدير بنسبة مائية.
 2.1 للوحةا
 جيد جدا %111 - %12
 جيد %32 - %12
 مقبول %37 - %17
 ناقص %17 -% 11
 
 )tseT-T(ز المقارنة رم -2
تستخدم الباحثة هذا الرمز  tseT-T" رمز المقارنة يسمى أيضا " 
في الفرقة التجريبة في  عن مقارنة الوصول إلى كفاءة التلاميذلنيل المعرفة 
تعليم اللغة العربية. إذا بعد التحليل يوجد الفرق بين الوصول إلى كفاءة 
 )oH(أن الفرضية الصفرية  للفرقة التجريبة فهذا يدل على تلاميذال
على  gninraeL lacorpiceR إستراتيجيةتطبيق  بمعنى وجود تأثير ٬مردودة
لترقية مهارة القراءة  )ylE nad hcalreG(و إيلي  جيرلاكتخطيط التعليم 
بانجيلان  المتوسطة الإسلامية السلام""بمدرسة  السابعلطلبة الصف 
يوجد فرق بين الوصول إلى   ، أو بالعكس إذا بعد التحليل لا توبان
 )oH(كفاءة الطلاب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
 gninraeL  lacorpiceRإستراتيجية تطبيق  تأثيربمعنى ليس هناك  ٬مقبولة
) لترقية مهارة ylE nad hcalreG(و إيلي  على تخطيط التعليم جيرلاك
 المتوسطة الإسلامية لسلام"ا"بمدرسة  السابع القراءة لطلبة الصف
 .بانجيلان توبان
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أما طريقة تحليل البيانات التي استخدمتها الباحثة هي التحليل  
التصويري الكيفي، يعني بعد أن تجمع الباحثة البيانات وتجرب بتبسيط 
البيانات في شكل التصوير لتسهيل القراءة والفهم. و تفسر الباحثة 
 بة مسئلة البحث.البيانات تفسيرا تفصيليا لإجا
التلاميذ في مسكن   كلام مهارة كفاءة لمعرفة و ُيستخدم
الأدوية بمعهد سونن درجات بانجارانيار باشيران لامنجان، أما رموز 
 55 ).”t“ tseT(المستخدم هو اختبار 
 التي المقارنة رمز الباحثة استخدمات الفروض هذه عرفةلم وأما
 النتائج لمعرفة بينهما، والارتباط الكبيرين للعينتين "tseT-T" برمز تعرف
 :)tset-T deriaP(. رمز المقارنة SSPSالباحثة برنامج  استخدمت
 
 
  65:البيان  
 المقارنة = t0
التجريبية) والحصول  (الفرقة X ) من متغيرnaeMالمتوسطة ( = MD
 على الصيغة:
 
 
 
(الفرقة  yومن متغير  الفرقة التجريبية)( xعدد مختلفة من متغير  = 
 المراقبة)
                                                 
 :يترجم من 55 
 831 .lah ,)0102 ,atebaflA :gnudnaB( naitileneP kutnU kitsitatS ,onoiguS
 326-226. ص ٬جعنفس المر  25
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 جملة البيانات = N
 yالفرقة التجريبية) ومن متغير ( xالإنحراف المعياري من متغير  = 
 (الفرقة المراقبة) والحصول على الصيغة:
 
 
 
 = الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة:  
 
 
 
 جملة البيانات =N  
 lacorpiceR(إستراتيجية تطبيق  وجود علاقة قبل وبعد aH =
 nad hcalreG(و إيلي  على تخطيط التعليم جيرلاك )gninraeL
 .)ylE
 lacorpiceR(إستراتيجية تطبيق  عدم علاقة قبل وبعد0H = 
 nad hcalreG(و إيلي  لاكعلى تخطيط التعليم جير  )gninraeL
 .)ylE
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 الدراسة الميدانية
 .بانجيلان توبانلمتوسطة الإسلامية السلام" ا"المدرسة لمحة عن  :الفصل الأول 
 لمتوسطة الإسلاميةا السلام هوية المدرسة -أ
 المتوسطة الإسلامية  السلام"" : مدرسة  اسم المدرسة -1
 1نمرة  بانجيلان: في شارع    موقع -2
 بانجيلان:    القرية  -7
 توبان:    المدينة  -4
 : جاوى الشرقية   الولاية -5
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 ب:   شهادة المدرسة  -21
 غازي الحج نور:   رئيس المدرسة -11
 
 ميةلمتوسطة الإسلاا السلامالرؤية والبعثة و أهداف المدرسة   -ب
كان غرض تعليم المدرسة السلام المتوسطة الإسلامية بانجيلان توبان  
 يؤخذ من بصيرة رؤية و البعثة والأهداف , و أما صورتهم كما يلي :
 )isiv( لمتوسطة الإسلاميةا السلامالمدرسة  رؤية  -1
على الأساس الايمان و التقوى الى الله  ينالمؤهل ينتررجالمتشجيع 
 .وتفوق مع العلم والتكنولوجياالعربية والإنجليزية  في اللغة والمهرة
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 )isiM( لمتوسطة الإسلاميةا السلام المدرسة بعثة  -2
ويترلقون  QATMIبناء الشباب الإسلام القوي و الممتاز في   )أ(
 بأخلاق الكريمة.
إعداد الشباب الماهر في اللغة العربية و اللغة الإنجليزية لتحدي  )ب(
 العالمي.
 صديق و المصلح والعامة.طلعين في كل شي  و الشكل المتررجين الم  )ج(
 استعداد الشرص المؤمن و العالم و العامل. )د(
 ترقية الموهبة والإنجاز في العلم. )ه(
 لمتوسطة الإسلاميةا السلام أهداف المدرسة  -3
 تشكيل المراهقين التي تتشبت بالقرآن و الحديث )أ(
الإنجليزية  تشكيل الطلاب الماهرين على استردام اللغة العربية واللغة )ب(
 بنشاط.
 تشكيل المتررجينالجاهزة لعلاقة عامة.   )ج(
 جعل المدينة بانجيلان مدينة للعلوم و الحضارة  )د(
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 لمتوسطة الإسلاميةا السلام هيكل التنظيم المدرسة -ج
في مدرسة السلام المتوسطة الإسلامية بانجيلان  أما هيكل منظم المدرسة
 هي : توبان 
  4.1صورة 
 
 في مدرسة السلام المتوسطة الإسلامية والموظفين أحوال المدرسين -د
-3122مدرسة السلام بانجيلان توبان في السنة كان عدد المدرسين في 
شرصا.  8أما عدد الموظفين في هذه المدرسة يعني  و مدرسا. 72يعني  8122
 ذه الحال تصور باللوحة الأتية :وه1
                                                           
 8122-3122وثائق مدرسة السلام المتوسطة الإسلامية في سنة 1 
 مدير المدرسة
 
 مدير المدرسة
 لجنة
 
 مكتبة الادارة
 
 قسم مناهج التدريس
 
 قسم الطلابية
 
 قسم الوسائل
 
 قسم علاقة الاجتماعي
 
 ولي الفصل
 الأساتيذ
 الطلاب
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 4.1للوحة ا
 مدرسة السلام المتوسطة الإسلامية بانجيلان توبانال المدرسين في أحو 
 الوظيفة الاسم رقم
 مدرس الحج محمد غزلي 1
 مدرس الحاجة نور امين سرياوتي 2
 مدرسة زئرة 7
 مدرسة سناية 4
 مدرسة يولي فريستياوتي 5
 مدرس سوتريسنا 6
 مدرسة سيتي سعادة 3
 مدرسة استعانة 8
 سمدر  جوانتو 7
 مدرس احمد مرزوكي 21
 مدرسة ستي ميمنة 11
 مدرس مشهاري 21
 مدرسة وحي فوجي لستاري 71
 مدرسة ريكا اندرييان فوتري 41
 مدرسة سيتي مرتسمة 51
 مدرسة سيتي نور عينية 61
 مدرسة مطمئنة 31
 مدرس عبد الرزاق 81
 مدرس عبد الحاميد 71
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 مدرس اغوس مريونو 22
 مدرس اغاغوس سامدر  12
 مدرس محمد عبد الرزاق 22
 مدرس احمد فاقة 72
 
 2.4للوحة ا
 مدرسة السلام المتوسطة الإسلامية بانجيلان توبانأحوال الموظفين في 
 العدد موظف التربوي رقم
 7 موظف الإداري 1
 1 موظف المكتبة 2
 1 موظف المرتبر 7
 1 موطف النظافة 4
 1 سائق 5
 1 بواب 6
 
 في مدرسة السلام المتوسظة الإسلامية  بطلاأحوال ال -ه
بانجيلان توبان  المتوسظة الإسلامية درسة السلامكان عدد الطلبة في م
 هذه الحالة تصور باللوحة الأتية :و  . طالبا 472 بلغت 8122-3122لسنة 
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 3.4للوحة ا
 أحوال الطلاب في مدرسة السلام المتوسطة الإسلامية بانجيلان توبان
 عدد فصل ال رقم
 58 السابع 1
 28 الثامن 2
 63 التاسع 7
 142 الجملة
 
 السلام المتوسطة الإسلامية أحوال الوسائل وأبنية مدرسة -و
كما   بانجيلان توبان المتوسطة الإسلامية السلام وأما الوسائل والأبنية في مدرسة
 : يلي
 4.4للوحة ا
 المتوسطة الإسلامية بانجيلان توبان مدرسة السلامفي  والأبنية التعليمية أحوال الوسائل
 الحال العدد الوسائل والبناء رقم
 جيدة 1 غرفة مدير المدرسة 1
 جيدة 71 الفصول الدراسة 2
 جيدة 1 غرفة الإدارة 7
 جيدة 1 غرفة المعلمين 4
 جيدة 1 المكتبة 5
 جيدة 1 معمل اللغوي 6
 جيدة 1 غرفة مختبر الحاسوب 3
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 دةجي 2 حمام المدرس 8
 جيدة 6 حمام الطلاب 7
 جيدة 1 المقصف 21
 جيدة 1 غرفة مختبر علم الطبيعة 11
 جيدة 1 قاعة الإجتماع 21
 
 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي :
 سبورة الأسود -1
 الطباشر -2
 مكتب وكرسي للمدرس -7
 المكاتب وكراسي للطلاب لكل الفصل -4
 
 سطة الإسلامية في مدرسة السلام التو  المنهج الدراسي -ز
ذه المدرسة إلى تربية الإسلامية والأخلاق الكريمة، وتستردم المدرسة تركز ه
ولكن في هذه  K71المنهج الدراسي  بانجيلان توبان يعني المتوسطة الإسلاميةالسلام" "
 المدرسة يستردمها كتب اللغة العربية الخاص.
 
 يةفي مدرسة السلام المتوسطة الإسلام الأنشطة اليومية -ح
تخطيط الأنشطة اليومية في هذه المدرسة لدعم عملية التعليم ولتحقيق النظرة 
والبعثة لهذه المدرسة، وتقرر الأنشطة اليومية لشمولية التربية من حيث عملية التعليم 
 والعبادات والعمل بأخلاق الكريمة. وهي كما يلي:
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 4.4اللوحة 
 الإسلامية بانجيلان توبان السلام المتوسطة في مدرسة الأنشطة اليومية
 الأنشطة الساعة رقم
 دخول الفصل و قراءة الدعاء 27,62- 51,32 1
 المواد المدرسة 51,32 - 51,21 2
 الإستراحة 51,21 - 27,21 7
 المواد المدرسة 27,21 - 27,21 4
 اننهى 57,21 5
 
  يةاستراتيجفعالية تطبيق في  و تخليلها عرض البينات:  ثانيالفصل ال
)  ylE nad hcalreG( على تخطيط التعليم جيرلاك و إيليgninraeL  lacorpiceR
بانجيلان  المتوسطة الإسلاميةالسلام" "بمدرسة السابع لترقية مهارة القراءة لطلبة 
 توبان
المتوسطة السلام" "بمدرسة "أ"  السابعمهارة القراءة لطلبة الصف  كفاءة -أ
 .بانجيلان توبان الإسلامية
يبحث الباحثة تعليم اللغة لطلبة في اللقاء الأول فة كفائة القراءة لمعر 
 . إليهم )tseT erP( العربية في الفصل ولا تنس تقدم الإختبار القبلي
مدرسة اللغة العربية في الصف السابع بهذه المدرسة ، ة كما قالت الأستذ
تستردم اذة لأنهم لا يمارسون لغاتهم و الأست أن كفاءة القراءة لطلبة ناقصة
في . طريقة الترجمة و تقوم الإنشاء من المقروء مباشرة حتى يشعر الطلبة بالممل
ل ا. يمكن أحو لفهم المقروء ويذّكرون المفردات يشعرون بصعبةالطلبة الحقيقة 
منهم لا يحبون اللغة العربية أو يمكن ناقص في فهم أنفسهم وبأي الطريقة لكي 
وذلك أوضح بجوابة  م المقروء في اللغة العربية.يستطيعوا بالسهولة والسرعة فه
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لأن المدرس في هذه المدرسة يستردم وسيلة الكتاب وسماع السؤال إما مكتوبا. 
من صوت المدرس مباشرة و ليس يستردم الوسائل التعليم او طريقة التعليم 
. فقط او الطريقة إذا يستردم المدرس تلك الوسيلةبالملل  ر الطلبة. يشعالأخرى
فلذلك ينبغي للمدرس أن يستردم الطريقة أو الوسائل الأخرى التي تناسب 
 بأحوال الطلاب وحاجاتهم.
 gninraeL lacorpiceR استراتيجية  ذا الحال تريد الباحثة أننظرا إلى ه
كفاءتهم في مهارة لترقية   ) ylE nad hcalreG( على تخطيط التعليم جيرلاك و إيلي
 استراتيجية باحثة الاختبار القبلي قبل استردام القراءة خاصة. قد قامت ال
)  ylE nad hcalreG(على تخطيط التعليم جيرلاك و إيلي  gninraeL lacorpiceR
المتوسطة  "السلام" أ" بمدرسةلطلبة الصف السابع "مهارة القراءة  لترقية
  احثة نتائج الطلبة في، ومن هذا الاختبار نالت الببانجيلان توبانالإسلامية 
وبها  بانجيلان توبانالمتوسطة الإسلامية  م"السلا" بمدرسة" الصف السابع "أ
 الطلبة. قراءةتعرف الباحثة كفاءة مهارة 
 
 4.4اللولحة 
 أ"عن نتائج الاختبار القبلي للصف "
 نتسجة اسم رقم
 23 اورورا فوتري فاتحة 1
 23 زليحة 2
 23 دندا فراميستي 7
 23 اوليس شفاعة العدى 4
 26 حنفة الشرفة 5
 23 رحملية معرفة 6
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 26 علم افنيل اليسا 3
 23 دوي مولى عيشة 8
 23 ايو فترية ليستاري 7
 26 اتينا خيرة  21
 23 سرياتي  11
 26 عناية الاولى 21
 26 ميلا راغي انتشا 71
 23 فيبريانتي امندا  41
 26 ناجة عملية  51
 28 مرئة العلمية 61
 28 ا ميلاايفا الفيان 31
 26 اشهر التفدسة 81
 23 سيتي رمضة 71
 25 سيتي موعضة الحسنة 22
 23 حنيف حسنة افيفة 12
 28 نندا سافيتري ليلة 22
 23 سيتي مكرمة 72
 23 انسة فرضة نور فتوى 42
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على تخطيط التعليم جيرلاك و  gninraeL lacorpiceR تطبيق استراتيجية -ب
السابع  بمدرسة لترقية مهارة القراءة لطلبة الصف  )ylE nad hcalreG( إيلي
 .بانجيلان توبانالمتوسطة الإسلامية  السلام""
دخلت الباحثة في إنتهى الباجثة من جمع البيانات أو الحقائق في الميدان,  
في التاريخ  بانجيلان توبانالمتوسطة الإسلامية  لسلام"ا" بمدرسة "أ" الصف السابع
على تخطيط التعليم  gninraeL lacorpiceR استراتيجيةق لتطبي 8122مايو  12
 .)ylE nad hcalreG( و إيلي جيرلاك
و  جيرلاكعلى تخطيط التعليم  gninraeL lacorpiceR استراتيجيةالباحثة  طبقت
الإسلامية المتوسطة  السلام""درسة بمصف السابع "أ" الفي  )ylE nad hcalreG( إيلي
 أما خطواتها فيما يلي : .طالبا 42د من حيث عد بانجيلان توبان
 
 4.4 اللوحة
على تخطيط التعليم  gninraeL lacorpiceR استراتيجية تطبيق خطواتعن 
 )ylE nad hcalreG( و إيلي جيرلاك
 
 
 
 
 
 
 
 
 المقدمة
 
 
التعارف بين المعلم والتلاميذ، بدأ المعلم الدراسة باستعداد  .1
، وإلقاء المعلم التلاميذ ليستعدون أن يشتركوا  الدراسة
السلام على التلاميذ. ثم دعيت المعلم التلاميذ بكشف 
وسألت المعلم  .الحضور، وفي ذلك اليوم كلهم يحاضرون
أحوال التلاميذ بقول كيف حالكم، وأجابون "الحمد لله أنا 
 بخير وعافية الله أكبر". 
الأهداف التعليمية ويشير المحتوى إلى المادة أو الموضوع  .2
ن مفاهيم وحقائق وأفكار متصلة به ومبادئ يتضمنه م
 .وقيمومهارات واتجاهات 
تقيويم السلوك المدخلي للمتعلمين يشير مفهوم السلوك  .7
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المدخلي إلى مستوى المتعلم قبل أن يبدأ التعليم وبكلمة أدق 
يشير إلى ما سبق للمتعلم أن تعلمه. وهذا الاختبار يسمى 
 تحريريا ً(المعرفة السابقة) شفويا ًاو  اختبار
 
 
 
 
 
 
 
الأنشطة 
 الرئيسية
 
 
 
 
 
 
 
 
استراتيجية  .4
 التعليم
 
 
 الوقت  .5
 
 
 ىخطوة الاول
 النصوص إلى التلاميذ ةأعطى معلم 
التلاميذ لدرس اللغة العربية  ةيرسد المعلم 
باستردام استراتيجي القارء الفاعلة طوال 
القراءة. يقرأ المعلم جزء من عملية 
ق أربع النصوص بصوت المرتفعة و تطبي
الخطوات في القراءة يتضمن على تلريص 
 و السؤال و إجابة و توضيح و تنبؤ.
 ةخطوة الثاني
يقسم المعلم التلاميذ إلى المجموعات،  
 تتكون المجموعة من خمس التلاميذ.
 ةخطوة الثالث
شرح المعلم أن تكون التعليم مرحلتين،  
الأول المعلم كالرئيس المناقسة و الثانى بادله 
 يذ في تعليم التالى كالرئيس المناقشة.التلام
نظم التلاميذ المناقشة كالمعلم و يهتم بدون  
 اصدقائه.
أمر المعلم التلميذ ليقرأ النص بصوة مرتفعة  
 بإرشاده.
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 ةخطوة الرابع
تلريص التلاميذ عن النص في كل مجموغة  
 يتضمن على رئيس الفكرة والنصيحته.
 .تقديم التلاميذ السؤال و إجابة نفسا 
توضيح التلميذ جزء النص الذي إعتقاد  
 الصعبة إلى اعضاء المجموعة الأخرى.
تنبؤ التلميذ بنظرية ماذا تبحث الكاتب في  
 النص الاتى.
الذي  ةتكرر التعليم بتبادل التلاميذ كالمعلم 
 تنظيم المناقشة.
 فصل السابع "أ" المكان .4 
وسائل  .4
 التعليم
 يستردم المعلمة القرطاص و السبورة
 
 الإختتام
 
كّرر المعلم الدراسة بالتلريص مع التلاميذ خاصة لما لم وفي الخاتمة  
يفهموا التلاميذ. وأكد المعلم على مادة الدراسة وأقام المعلم 
 الاختبار البعدي على التلاميذ.
 
الاستبيانات للتلاميذ عن عملية  صفحة يعطي الباحثة, الباحثة ان تختتم قبل 
 hcalreG( على تخطيط التعليم جيرلاك و إيلي gninraeL lacorpiceR استراتيجيةالتعليم 
. ويعمل التلاميذ حول ثلاثة حتى خمسة دقائق ويجتمع رئيس الفصل )ylE nad
 الصفحة.
أجوبة التلاميذ هو الرمز المأوية  استردمت الباحثة لتحليل أما الرمز التي
 : فما يلي )esatnesorP(
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 :البيان
 أويةالم النسبةP = 
 )isneukerF(تكرار الأجوبة f =  
 2عدد المستجيبين =  N
 
 4.4 للوحةا
 في السؤال الأول الطلبة اجابة
 "هل تحبين اللغة العربية؟"
 %/P N F الأجوبية الحرف
  11 نعم أ
 22
 % 19
 % 20.2 5 احيانا ب
 % . - لا ج
 %..1  22 الجملة
 
 9.4اللوحة 
 نيثافي السؤال ال الطلبة اجابة
على  gninraeL lacorpiceR استراتيجيةاللغة العربية بتطبيق  يعليمتت أن "هل تحبين
 ؟" )ylE nad hcalreG( تخطيط التعليم جيرلاك و إيلي
 %/P N F الأجوبية الحرف
 2051  22 نعم أ
                                                           
 :يترجم من 79
 mlh ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 14
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 % 22
 % 102 1 احيانا ب
 % . - لا ج
 . %  22 الجملة
 
 11.4اللوحة 
 الثالثل اجابة الطلبة في السؤا
على تخطيط التعليم جيرلاك و  gninraeL lacorpiceR استراتيجيةتطبيق  "هل
 ؟" مسروراتعليم اللغة العربية  )ylE nad hcalreG( إيلي
 %/P N F الأجوبية الحرف
  12 نعم أ
 22
 5092
 %
 2022 2 احيانا ب
 %
 % . - لا ج
 % .1.  22 الجملة
 
 11.4اللوحة 
 الرابعلسؤال الطلبة في ا اجابة
على تخطيط  gninraeL lacorpiceR استراتيجية"هل تعليم اللغة العربية بتطبيق 
 ؟"أن ينحلت المشكلة يعتسط )ylE nad hcalreG( التعليم جيرلاك و إيلي
 %/P N F الأجوبية الحرف
  71 نعم أ
 22
 7077
 %
 2022 2 احيانا ب
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 %
 % . - لا ج
 % ..1  22 الجملة
 
 21.4اللوحة 
 الخامسالطلبة في السؤال  اجابة
 ؟"هل ينبغ أن يستردم المعلم هذا النموذج التعليمي في التالي"
 %/P N F الأجوبية الحرف
  21 نعم أ
 22
 % 59
 % 52 7 احيانا ب
 % . - لا ج
 % ..1  22 الجملة
 
لتصريح الفهم عن الاستبيانات في اللوحات السابقة، فقدمت الباحثة التلريص 
 ن جمع الاستبيانات في اللوحات التالية:ع
 
 34.1اللوحة 
 التلحيص عن الإستبيانات السابقة
 الاجوبية الرقم
 ج   ب أ
 % 2 % 8,22 % 73 1
 % 2 %1,4 % 8,57 2
 % 2 % 7,78  % 5,38 3
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 % 2  % 7,77  % 6,66 4
 % 2 % 52 % 53 4
 % 1 % 4.441 % 9.314 مجموعة
 % 1 % 3.33 % 44.14 المتوسط
 
أ)، يختارون الإجابة ( التلاميذمن  )290.2(بناء على اللوحات السابقة أن 
 جيرلاكعلى تخطيط التعليم gninraeL lacorpiceR استراتيجية  وهي بمعنى أن استردم
 2جيدا، ويساعد لترقية مهارة القراءة.)  ylE nad hcalreG( و إيلي
في اللوحات السابقة، نعرف أن ظهرت الباحثة الأجوبة من المستجيبين أن أبعد 
، الطريقة أنهم موافقون التعلم باستردام هذا)، بمعنى أيختارون الإجابة ( التلاميذأكثر 
على تخطيط  gninraeL lacorpiceR استراتيجية تطبيق هذه البيانات تدل على أن تجربة 
السابع  بمدرسة  لترقية مهارة القراءة لطلبة)  ylE nad hcalreG( و إيلي جيرلاكالتعليم 
 جيدا. بانجيلان توبانالسلام" " المتوسطة الإسلامية
 
على تخطيط التعليم جيرلاك gninraeL lacorpiceR استراتيجية فعالية تطبيق  -ج
السابع  بمدرسة لترقية مهارة القراءة لطلبة )  ylE nad hcalreG( و إيلي
 .بانجيلان توبان المتوسطة الإسلاميةالسلام" "
على تخطيط gninraeL lacorpiceR استراتيجية فعالية تطبيق الية لمعرفة فع
السابع  لترقية مهارة القراءة لطلبة )  ylE nad hcalreG( التعليم جيرلاك و إيلي
 أخذت الباحثة الاختبار السلام" بانجيلان توبان،" بمدرسة المتوسطة الإسلامية
 .القبلي و الإختبار البعدي
                                                           
 حاصل الاستبيانات من التلاميذ في الصف الثامن أ بالمدرسة السلفية الشافعية سوكاسيوو بوجونيجورا  3 
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 lacorpiceR استراتيجية تطبيق فعالية ران لمعرفة اختباواستردمت الباحثة 
لترقية مهارة )  ylE nad hcalreG( على تخطيط التعليم جيرلاك و إيلي gninraeL
 ، وهما السلام" بانجيلان توبان" السابع  بمدرسة المتوسطة الإسلاميةالقراءة لطلبة 
أما الاختبار القبلي . )tseT-soP(البعدي  الاختبارو  )tseT-erP(الاختبار القبلي 
استراتيجية التعليم  معرفة مهارة التلاميذ اللغوية قبل تطبيق4ل الإختبار هو يجري
. ) ylE nad hcalreG( على تخطيط التعليم جيرلاك و إيلي gninraeL lacorpiceR
على تخطيط  gninraeL lacorpiceR وأما الاختبار البعدي فهو يجري بعد تطبيق
تطبيق لمعرفة مهارة التلاميذ اللغوية بعد )  ylE nad hcalreG( إيليالتعليم جيرلاك و 
 السابعالاختبارين لمقارنة لدى التلاميذ الصف  هذاانتائج التعليم. استريتيجية هذا 
 بين قبل وبعده. توبان السلام" بانجيلانالمتوسطة الإسلامية "مدرسة في "أ" 
 
 14,1اللوحة 
 ير الطلبةعن أحوال مستوى النتائج والتقد
 تقدير نتيجة رقم
 جيد 79-..1 1
 مقبول 75-59 2
 ناقص .2-55 2
 قابح .1-12 2
 
للطلبة في  )tseT erP(تجمع الباحثة على نتائج الاختبار القبلي  أول
 " (المجموعة التجريبة) كما يلي:الصف السابع "أ
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 54.1اللولحة 
 "أ"عن نتائج الاختبار القبلي للصف 
 ةنتسج اسم رقم
 .9 اورورا فوتري فاتحة 1
 .9 زليحة 2
 .9 دندا فراميستي 7
 .9 اوليس شفاعة العدى 4
 .7 حنفة الشرفة 5
 .9 رحملية معرفة 6
 .7 علم افنيل اليسا 3
 .9 دوي مولى عيشة 8
 .9 ايو فترية ليستاري 7
 .7 اتينا خيرة  21
 .9 سرياتي  11
 .7 عناية الاولى 21
 .7 تشاميلا راغي ان 71
 .9 فيبريانتي امندا  41
 .7 ناجة عملية  51
 .2 مرئة العلمية 61
 .2 ايفا الفيانا ميلا 31
 .7 اشهر التفدسة 81
 .9 سيتي رمضة 71
 .5 سيتي موعضة الحسنة 22
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 .9 حنيف حسنة افيفة 12
 .2 نندا سافيتري ليلة 22
 .9 سيتي مكرمة 72
 .9 انسة فرضة نور فتوى 42
 
بمدرسة مت الباحثة النسبة المأوية لتعريف كفاءة الطلاب الصف السابع  استرد
 كما يلي :   السلام" بانجيلان توبانالمتوسطة الإسلامية "
 41.4اللولحة 
 تفصيل النتائج في الإختبار القبلي من الناحية التقدير بالنسبة المأوية
النسبة  عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 المأوية
 %5,21 7 جيد 63-221 1
 % 7,78 22 مقبل 65-53 2
 %1,4  1 ناقص 65-53 7
 %2 - قابح   21-77 4
 % 111 42 المجموع
 
للطلبة  قراءةباعتبار على البيانات المجموعة، فتلحص الباحثة أن مهارة ال
مقبولة"،  هذه في درجة ""السلام" بانجيلا توبان بالمدرسة المتوسطة الإسلامية 
 لمتوسطة في الاختبار القبلي يعني :نتيجة ا لىبالنظر ع
من الطلاب يحصلون  % 5,21وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن   
 %1,4و  "مقبولة"يحصلون على درجة   % 7,78و " جيدةعلى درجة "
". فمن هذه المأوية يبدوا أن أكثر الطلاب يكون في ناقصةيحصلون على درجة "
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. اذن تظهر من البيانات السابقة أن الطلاب قراءةدرجة "مقبولة" في مهارة ال
لا يستغني عن تحسن في  "السلام" بانجيلا توبانبالمدرسة المتوسطة الإسلامية 
 .قراءةتدريس اللغة العربية الخاصة في مهارة ال
 
 74.1 اللولحة
 للصف "أ"عن نتائج الاختبار البعدي 
 نتسجة اسم رقم
 27 اورورا فوتري فاتحة 1
 28 حةزلي 2
 27 دندا فراميستي 7
 28 اوليس شفاعة العدى 4
 28 حنفة الشرفة 5
 28 رحملية معرفة 6
 28 علم افنيل اليسا 3
 28 دوي مولى عيشة 8
 28 ايو فترية ليستاري 7
 27 اتينا خيرة  21
 28 سرياتي  11
 28 عناية الاولى 21
 28 ميلا راغي انتشا 71
 27 فيبريانتي امندا  41
 221 ناجة عملية  51
 221 مرئة العلمية 61
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 27 ايفا الفيانا ميلا 31
 221 اشهر التفدسة 81
 27 سيتي رمضة 71
 27 سيتي موعضة الحسنة 22
 28 حنيف حسنة افيفة 12
 221 نندا سافيتري ليلة 22
 28 سيتي مكرمة 72
 27 انسة فرضة نور فتوى 42
 
 41.4 اللولحة
 تبار القبلي من الناحية التقدير بالنسبة المأويةتفصيل النتائج في الإخ
 النسبة المأوية عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 %221 42 جيد 63-221 1
 - - مقبل 65-53 2
 - - ناقص 65-53 7
 - - قابح 21-77 4
 %111 42 المجموع
 
من الطلاب حصلوا على درجة  221%كان إلى هذا اللوحة   نظرا
و درجة  "ناقصةدرجة "" و مقبولةأحد منهم حصل على درجة "ولا "، جيدة"
 ."قابحة"
وبعد أن وجدت الباحثة نتائج الاختبار القبلي والبعدي، فيها الفرضيتان  
 : كما يلي
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 )aH(الفرضية البدلية  -1
 lebairaV(بين متغير مستقل  أن فيها التأثير البدلية دلت فرضية 
 )X lebairaV(أما متغير مستقل . )Y lebairaV(و متغير غير مستقل  )X
على  )gninraeL  lacorpiceR(إستراتيجية تطبيق في هذا البحث هو 
و متغير غير مستقل ) ylE nad hcalreG(و إيلي  تخطيط التعليم جيرلاك
. أما الفرضية البدلية في مهارة القراءةفي هذا البحث هي  )Y lebairaV(
إستراتيجية  تطبيق من خلال ةهذا البحث هي وجود ترقية مهارة القراء
 hcalreG(و إيلي  يم جيرلاكعلى تخطيط التعل )gninraeL  lacorpiceR(
 .)ylE nad
 )oH(الفرضية الصفرية  -2
 lebairaV(دلت فرضية أن عدمت فيها التأثير بين متغير مستقل   
أما الفرضية الصفرية في هذا  ).Y lebairaV( و متغير غير مستقل) X
 lacorpiceR(إستراتيجية تطبيق  ترقية مهارة القراءة بعد البحث هي عدم
 .)ylE nad hcalreG(و إيلي  جيرلاكعلى تخطيط التعليم  )gninraeL
 
) مقبولة، هذا aHوأما النتيجة الاختبار القبلي فتبدل على أن الفرضية ( 
على تخطيط التعليم  )gninraeL lacorpiceR(إستراتيجية تطبيق بمعنى أن فعالية 
موجودة. ولمعرفة هذه الفرو، استردمت  )ylE nad hcalreG(و إيلي  جيرلاك
 كما يلي : " tseT-Tالباحثة رمز المقارنة التي يعرف برمز "
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  5:البيان  
 المقارنة  =t0
التجريبية) والحصول  (الفرقة X ) من متغيرnaeMالمتوسطة (  =MD
 على الصيغة:
 
 
 
 
(الفرقة  yومن متغير  الفرقة التجريبية)( xن متغير عدد مختلفة م =
 المراقبة)
 جملة البيانات = N
 yالفرقة التجريبية) ومن متغير ( xالإنحراف المعياري من متغير  = 
 (الفرقة المراقبة) والحصول على الصيغة:
 
 
 
 الصيغة: = الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على  
 
 
 
                                                           
 ٢٢٩-٢٨٩. ص ٬جعنفس المر  5
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 جملة البيانات  =N
 lacorpiceR(إستراتيجية تطبيق  وجود علاقة قبل وبعد H =
 nad hcalreG(و إيلي  على تخطيط التعليم جيرلاك )gninraeL
 .)ylE
  lacorpiceR(إستراتيجية تطبيق  = عدم علاقة قبل وبعد 0H
 .)ylE nad hcalreG(و إيلي  على تخطيط التعليم جيرلاك )gninraeL
 
بعد أن نظرت الباحثة إلى نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي،  
 )gninraeL  lacorpiceR(إستراتيجية تطبيق استرلصت أن نتائج الاختبار قبل 
وبعد تطبيقه بينها فرق. ) ylE nad hcalreG(و إيلي  على تخطيط التعليم جيرلاك
ذلك، لمعرفة علاقة بينهما وفعالية الطلبة. ل قراءة وهذا يدل على ترقية مهارة ال
وتحليل البيانات من تستردم تحليل البيانات. لا بد للباحثة أن الطريقة  هذه
 : نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي كما يلي
 
 91.4 اللولحة
 "أأحوال النتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي للصف السابع "
النتيجة  الإسم رقم
القبلي  الاختبار
 )x(
النتيجة الاختبار 
 )y(البعدي 
 27 23 اورورا فوتري فاتحة 1
 28 23 زليحة 2
 27 23 دندا فراميستي 7
 28 23 اوليس شفاعة العدى 4
 28 26 حنفة الشرفة 5
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 28 23 رحملية معرفة 6
 28 26 علم افنيل اليسا 3
 28 23 دوي مولى عيشة 8
 28 23 ايو فترية ليستاري 7
 27 26 تينا خيرة ا 21
 28 23 سرياتي  11
 23 26 عناية الاولى 21
 28 26 ميلا راغي انتشا 71
 27 23 فيبريانتي امندا  41
 221 26 ناجة عملية  51
 221 28 مرئة العلمية 61
 27 28 ايفا الفيانا ميلا 31
 221 26 اشهر التفدسة 81
 27 23 سيتي رمضة 71
 27 25 سيتي موعضة الحسنة 22
 28 23 حنيف حسنة افيفة 12
 221 28 نندا سافيتري ليلة 22
 28 23 سيتي مكرمة 72
 27 23 انسة فرضة نور فتوى 42
 101. 1.6.4 الجملة
 6.60 5.76 المتوسطة
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ةحوللا4.21   
 و يلبقلا رابتخلإا نع صيحلتلايدعبلا 
مقر ةجيتنلا 
  رابتخلاايلبقلا 
(y) 
 رابتخلاا
يدعبلا 
 توافتلا(d) 
x-y 
d² 
1 32 72 -22 422 
2 32 82 -12 122 
7 32 72 -22 422 
4 32 82 -12 122 
5   62 82 -22 422 
6 32 82 -12 122 
3 62 82 -22 422 
8 32 82 12- 122 
7 32 82 -12 122 
12 62 72 -72 722 
11 32 82 -12 122 
12 62 32 -22 422 
17 62 82 -22 422 
14 32 72 -22 422 
15 62 122 -42 1622 
16 82 122 -22 422 
13 82 72 -12 122 
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18 62 122 -42 1622 
17 32 72 -22 422 
22 52 72 -42 1622 
21 32 82 -12 122 
22 82 122 -22 422 
27 32 82 -12 122 
24 32 72 -22 422 
ةلمجلا  = -
151 
= 
41511 
 
رتساب ليلحتلا امأو مادSPSS   : لياي امك 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pretest 67.39 23 7.518 1.568 
Postest 86.52 23 7.751 1.616 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pretest & Postest 23 .149 .497 
 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
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Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
Pretest - 
Postest 
-
19.13
0 
9.960 2.077 -23.438 -14.823 -9.211 23 .000 
 
ا ةجيتنلا امأو( ةيلدبلا ةيضرفلا نأ ىلع لدت ةيرخلأHa نأ نىعبم ةلوبقم )
 قيبطت ةيجيتاترسإ(Reciprocal  Learning) كلايرج ميلعتلا طيطتخ ىلع  يليإ و
(Gerlach dan Ely ) رت ىلع رثؤيةءارقلا ةراهم ةيق ضورفلا هذه ةفرعلمو .
( ةنراقلما زمر ةثحابلا تمدرتساT-Test: يلي امك ) 
1. ةوطلخا  لىولأا: 
 
  =  
 
= -18,75 
: نايبلا 
  =  يرغتم نم طسوتلماx (اةغيصلا ىلع لوصلحاو )يلبقلا رابتخلا 
 =  يرغتم نم ةفلتمخ ددعx ( يرغتم نمو )يلبقلا رابتخلااY  رابتخلاا(
)يدعبلا 
 =  تانايبلا عوممج 
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2. نييرغتلما ينب طابترإ 
 
 
 
 
 
 
 
 
: نايبلا 
=  Ha دعبو لبق ةقلاع دوجو  قيبطت ةيجيتاترسإ(Reciprocal  Learning)  ىلع
كلايرج ميلعتلا طيطتخ  يليإ و(Gerlach dan Ely). 
Ho = دعبو لبق ةقلاع مدع  قيبطت ةيجيتاترسإ(Reciprocal  Learning)  ىلع
كلايرج ميلعتلا طيطتخ  يليإ و(Gerlach dan Ely.)  
 
7. لإايرايعلما فارنح 
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 : برموز t0 يطلب .4
 
 
 
 
 
 برموز : fd يطلب .5
  1 – N = fd
  1 – 42 =
 32 =
 كما يلي:     قيمة ةصل الباحثتح ٬   3٩ = ثم إعطاء التفسير إلى 
 1..71 =   %5في درجة المغزى  -
 ٩٢47٩  =   %1في درجة المغزى  -
 
 5أو في %  1جدول رقم في % tt أصغر من  t0ومن هنا يعرف أن 
 274،2<  06,8>  133،1
 .274،2و  133،1هو  المحصول ttو  06,8المحصول فهو  t0أما 
) aH) مردودة والفرضية البدلية (oHفكانت الفرضية الصفرية ( ttأصغر من  t0لأن 
قبل قراءة في قدرة الطلاب على مهارة المقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة 
و إيلي  على تخطيط التعليم جيرلاك )gninraeL  lacorpiceR(إستراتيجية تطبيق 
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 " بمدرسة المتوسطة الإسلاميةأ" وبعده لطلبة الصف السابع) ylE nad hcalreG(
 .السلام بانجيلان توبان
ير بين والتلريص الذي تأخذه من هذا الباب أن هناك علاقة و تأث
و  على تخطيط التعليم جيرلاك )gninraeL  lacorpiceR(إستراتيجية تطبيق فعالية 
المتوسطة  السلامبمدرسة  "أ"لطلبة الصف السابع ) ylE nad hcalreG(إيلي 
 .بانجيلان توبان الإسلامية
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 الباب الخامس
 خاتم البحث
 نتائج البحث -أ 
بعد ما بحثت الباحثة الدراسة النظرية والدراسة الديدانية فتلخص الباحثة من  ىذا 
على تخطيط  gninraeL lacorpiceRاستًاتجية  تطبيقالبحث تحت الدوضوع فعالية 
 الصف السابع لتًقية مهارة القراءة لطلبة )ylE nad hcalreG(و إيلي  جيرلاكالتعليم 
. وكانت الخلاصة التي تجيب بانجيلان توبان لاميةالدتوسطة الإس السلام"" بمدرسة
 الأسئلة الدوجودة في قضايا البحث، ىي :
 السلام" "ميذ في الصف االسابع "أ" بمدرسة إن مهارة القراءة تلا .1
وىذا بناء على  على درجة متوسطة. بانجيلان توبانالدتوسطة الإسلامية 
طلاب يحصلون من ال % 1..1يدل أن تلخيص عن اختبار القبلي. 
و  "مقبولة"يحصلون على درجة %   8.83و  "جيدةعلى درجة "
". فمن ىذه الدأوية يبدوا أن أكثر ناقصةيحصلون على درجة " %1.1
 .قراءةالطلاب يكون في درجة "مقبولة" في مهارة ال
 جيرلاكعلى تخطيط التعليم  gninraeL lacorpiceR تطبيق استًاتيجيةإن  ..
السابع  لتًقية مهارة القراءة لطلبة الصف  )ylE nad hcalreG( و إيلي
جيد. وىذا بناء  بانجيلان توبانالإسلامية الدتوسطة  "السلام" بمدرسة
% من التلاميذ 37,3عن الإستبيانات السابقة أن  تلخيصعلى 
 lacorpiceR بمعتٌ أن تطبيق استًاتيجية ىذا جابة (أ) يختارون الإ
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7 جيد )ylE nad hcalreG( و إيلي جيرلاكط تعليم على تخطي  gninraeL
 ترقية مهارة القراءة.على ويساعد 
 جيرلاكعلى تخطيط تعليم  gninraeL lacorpiceR تطبيق استًاتيجية أن  .8
لتًقية مهارة القراءة لطلبة الصف  ةالفع    )ylE nad hcalreG( و إيلي
 ىذا  يلان توبان.وتوسطة الإسلامية بانجالسابع "أ" بمدرسة السلام الد
، ىذه تدل على رد -3,78 ttأقل من  -1,,71 0tظهر بنتيجة ي
ذه تدل على ). ىaH) وقبول الفرضية البدلية (oH(الفرضية الصفرية 
وجود فروق القيمة الكبيرة في مهارة القراءة لطلبة الصف السابع "أ" 
 بمدرسة السلام الدتوسطة الإسلامية بانجيلان توبان.
 احاتقتر مال -ب 
قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة الاقتًاحات وترجو بها أن تكون  أن بعد
الدتوسطة  السلام""بمدرسة نافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة القراءة 
 وأما الاقتًاحات فما يلي:. بانجيلان توبانالإسلامية 
 لرئيس مدرسة  -1
مية بانجيلان توبان أن يساعد معلم السلام الدتوسطة الإسلالرئيس مدرسة 
اللعة العربية في تطوير وتكشيف تعليم اللغة العربية بأمر الطلاب أن يدارس 
لغة الواجبة التي استعملها التحدث باللغة العربية7 حتى تكون اللغة العربية 
 الطلاب.
 لدعلم اللغة العربية -.
ب لأحوال التلاميذ. ينبغي أن يختار إستًاتيجية التعليم الجيد، والدناس
ة في تعليم مهارة التعليميالإستًاتيجية  هوترجو الباحثة عليو أن يستخدم ىذ
 . القراءة
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 للتلاميذ -8
هدوا وينشطوا في عملية تعلم اللغة العربية خاصة في تينبغي للتلاميذ أن يج
حتى يستطيعوا أن يفهموا مصادر أمور دينهم والقرآن الكريم تعلم مهارة القراءة 
 . والحديث الشريف
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